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L E S A C R I F I C E C H E Z L E S 
B A M B A R A E T L E S M A L I N K E 
p ar 
Youssouf C i s sé 
I. Mises à mort et sacrifice primordial dans le mythe cosmogonique (1) 
Au p l us f o r t des c é r é m o n i es a n n u e l l es c é l é b r é es au n i v e au du Komo ( 2 ) , 
c ' e st à d i r e au moment où l ' o n immole à t o ur de b r as c h i e ns et p o u l e ts 
s ur l es o b j e ts c u l t u e l s, l es a d e p t es de c e t te s o c i é té d ' i n i t i a t i o n mur-
m u r e nt à q ui m ieux m ieux : « t o ut s a c r i f i ce e st une « l o u a n g e» ( a d r e s s é e) 
à D i eu (une g l o r i f i c a t i o n de D i e u ), à p l us f o r t e r a i s on un s a c r i f i ce s ur 
l es a u t e ls dyoo» ( 3 ) . P ar s a c r i f i c e, s?nni , i l f a ut e n t e n d re i c i l ' e n-
semb le des g e s t es et a t t i t u d es q ui p r é c è d e n t, accompagnent et s u i v e nt 
l ' i m m o l a t i on des v i c t i m e s, c e l l e - ci d o n n a nt son nom à l a c é r é m o n ie t o ut 
e n t i è r e. C ' e st en t o ut c as ce que d i s e nt l es r e s p o n s a b l es mêmes du Komo 
p o ur q ui l e s?nni e st p ar e x c e l l e n ce l ' a c te p ar l e q u el dy?n ni seen fila, 
(1) Les m a t é r i a ux r a p p o r t és dans l e p r é s e nt a r t i c l e o nt é té t i r é s 
des r é c i ts i n i t i a t i q u es f ondamen taux du Komo. Ces r é c i t s, a p p e l és kow 
s i n t i , kow dyudybn ou kow dyun bari tyoko, s o nt d é t e n us p ar l es m a î t r es 
dyalenfa q ui ne l es e n s e i g n e nt q u ' a ux i n i t i é s de l e ur c h o i x. Cet e n-
s e i g n e m e nt se f a i t p r e s q ue t o u j o u rs en p r i v é, p o ur ne p as d i r e en s e c r e t. 
(2) On t r o u v e ra une d e s c r i p t i on r e l a t i v e m e nt c o m p l è te de ces c é r é-
mon ies dans G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, Les fondements de la société 
d'initiation du Komo, P a r i s - La Haye, Mouton et C i e, pp 2 5 1 - 2 8 6. 
(3) s?nni bè ye ma tanu ye 
dyo s?n bè ye ma tanu ye. 
T e x t. : 
«Tout s a c r i f i ce e st une l o u a n ge à D i e u, 
Tout s a c r i f i ce à un dyo ( a u t el d r e s s é) e st une l o u a n ge à D ieu» 
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" l e p e t i t ê t re à deux p i e d s" ( q u ' e st l 'homme) p u r i f i e son c o e ur Isoori) 
à l ' é g a rd de D i e u, se r a b a i s se et se soumet (soon) à l u i a v a nt de d e-
mander s es f a v e u rs ou i m p l o r er sa g r â c e. On r e t i e n d ra t o ut de s u i te 
i c i q u e, dans l a l a n g ue m a n d i n g u e, l e mot sonni, q ui d é s i g ne l e s a c r i-
f i c e , s i g n i f i e à l a f o i s « a r r o s a g e », don, o f f r a n de du c o e ur et s o u m i s-
s i o n, de même que l es mots s?n, s??n et s??n ( d es homophones p r e s q u e) 
s i g n i f i e nt a r r o s e r, d o n n e r, se s o u m e t t re et c o e ur ( 4 ) . 
Les mêmes d i g n i t a i r es du Komo a j o u t e nt q u ' i l n ' e st p o i nt d ' e n t r e-
p r i se d i g ne de ce nom p o ur l a r é u s s i te de l a q u e l le l e Bambara ou l e 
M a l i n k é ne f e r a i t au mo ins un s a c r i f i c e, c e l u i - ci é t a nt l e p l us s o u v e nt 
p r e s c r it p ar un d e v in (5) et p r é c é d é, accompagné ou s u i v i , s e l on l es 
c a s, de f o r m u l a t i on de voeux p i e u x, de r é c i t a t i o ns de p r i è r e s, e t c. ( 6 ) . 
A i n s i , p o ur d é f r i c h er un nouveau champ, o u v r i r une m i n e, c r e u s er l es 
f o n d a t i o ns d ' u ne m a i s o n, e n t r e p r e n d re des démarches m a t r i m o n i a l es ou 
un v o y a g e, a l l er à l a c h a s s e, i n t r o n i s er un c h e f, e n t e r r er un mort ou 
c é l é b r er s es f u n é r a i l l e s, i n i t i e r de j e u n es g e n s, p a s s er des e x a m e n s, 
s ' a t t i r er l es f a v e u rs d ' un s u p é r i e u r, e t c ., l es Bambara et l es M a l i n ké 
c o n s u l t e r o nt des v o y a n ts et f e r o nt l es s a c r i f i c e s, d o n s, o f f r a n d e s, 
l i b a t i o ns . . . q ui s ' i m p o s e n t. 
S e l on l a n a t u re de l a v i c t i m e en c a u s e, l es c i r c o n s t a n c es dans 
l e s q u e l l es i l e st f a i t , l e l i e u de son e x é c u t i o n, l e b ut q u ' i l v i s e, 
e t c ., un s a c r i f i ce e st d i t bon (s ? n ni nyuman) ou m a u v a is (s?nni dyugu). 
(4) Nous v e r r o ns p l us l o i n l ' i m p o r t a n ce c a p i t a l e, au n i v e au du 
s a c r i f i c e, des r a p p o r ts e n t re c es m o t s. Mais n o t o ns d ' o r es et d é jà que 
l es M a l i n ké et l es Bambara o n t, dans l ' e n s e i g n e m e nt i n i t i a t i q u e, r e c o u rs 
à 1 ' h o m o p h o n i e, l ' h o m o n y m i e, l ' a n a l o g i e, e t c ., p o ur m o n t r er l a c o n n e x i on 
des c h o s es i c i - b a s. 
(5) Même au n i v e au des s o c i é t és d ' i n i t i a t i o n, l e s a c r i f i ce e st 
t o u j o u rs p r é c é dé de l a d i v i n a t i on ; l a p r e u ve en e st ce c a n t i q ue du 
Komo : 
«V ieux f a u ve à l a t ê te f ê l ée ( p a r ce que) b l a n c h ie p ar l a s c i e n ce ! 
I l f a ut ( l o r s des c é r é m o n i es du Komo) p r a t i q u er l a v o y a n ce ( l a d i v i n a-
t i o n) 
Avant de f a i r e l es s a c r i f i c es . . . . . 
F a i re l es p r i è r es 
Et f a i r e a c te de s o u m i s s i on 
A f i n que l es i n i t i é s du Komo s o i e nt s a u v és p ar t o i . » 
Cf. G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, op.cit. , p . 2 6 1. 
(6) Nous d o n n e r o ns et a n a l y s e r o ns p l us l o i n l es p r i è r e s, a i n si que 
l e s t e r m es m a l i n k é - b a t n b a ra emp loyés au n i v e au des d i f f é r e n ts t y p es de sacrifices. 
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L o r s q u ' un chef de f a m i l l e immole p ar exemp le un coq b l a nc (7) s ur l a 
tombe de son a n c ê t re p o ur l u i demander de «se t e n ir d e b o u t» a f i n que 
s es d e s c e n d a n ts ne c o n n a i s s e nt n i l a f a im n i l a h o n t e, i l f a i t s a ns 
d o u te l à un s a c r i f i ce b o n. En r e v a n c h e, e n t e r r er v i v a nt un âne n o i r 
a p r ès l ' a v o i r m u s e lé et en p r o f é r a nt des i n j u r es ou des i n c a n t a t i o ns 
c o n s t i t ue un s a c r i f i ce m a u v a is dans l a m e s u re où ce g e n re de m i se à 
mort v i se t o u j o u rs à f a i r e p é r ir un r i v a l q u ' on a u r a it a u p a r a v a nt f a i t 
b â i l l o n n er m a g i q u e m e n t. 
Quel que s o it l e ur g e n r e, l es d i f f é r e n ts s a c r i f i c es e f f e c t u és 
p ar l es M a l i n ké et l es Bambara ne s e r a i e n t, s e l on une c r o y a n ce s o l i d e-
ment é t a b l ie chez, l es r e s p o n s a b l es des c u l t es de ces p e u p l e s, q u ' u ne 
s i m p le r é p é t i t i on ou, comme l e v e ut l ' e x p r e s s i on m a n d i n g u e, «un r e t o ur 
s u r» l es s a c r i f i c es (ou l es a c t es de m i se à mort c o n s i d é r és comme t e l s) 
que D ieu lu i -même a u r a it r é a l i s és au commencement de l a v i e s ur l a 
t e r re et c e ci dans l e b ut s o it de c h â t i er l es b l a s p h é m a t e u r s, s o it de 
s a u v er son o e u v r e, en l ' o c c u r e n ce l ' é d i f i c e c o s m i q u e, s o it e n c o re de 
d é f e n d re s es a d o r a t e u rs ou de p r é s e r v er l es v a l e u rs s p i r i t u e l l es et 
m o r a l es q u ' i l l e ur e n s e i g na de l ' a c t i on des p r o f a n a t e u r s. Ces « s a c r i-
f i c e s» s e r a i e nt au nombre de q u a t re (8) ; t o u t e f o i s, un d ' e n t re eux e st 
d i t sonni yèrè yèrè, «le v é r i t a b le s a c r i f i c e », comme si l es a u t r es 
n ' a v a i e nt pas é té e f f e c t u és s e l on l es r è g l es de l ' a r t . 
B re f, a v a nt d ' e x a m i n er l e s d i ts s a c r i f i c e s, résumons t r ès b r i è v e-
ment l es é v é n e m e n ts q ui l es o nt p r é c é d és et q ui a i d e r o nt s û r e m e nt à 
l e s c o m p r e n d r e. 
(7) Nous v e r r o ns q u e l le i m p o r t a n ce o nt l a r o b e, l a c o u l e ur et l e 
t e i n t dans l e s a c r i f i ce chez l es M a l i n ké et l es Bambara, 
(8) S ' a g i t - il l à d ' un c h i f f r e s y m b o l i q ue ? I l y a t o ut l i e u de l e 
c r o i r e, c a r, comme nous l e v e r r o ns p l us l o i n , i l e x i s te une g r a n de 
v a r i é té de s a c r i f i c e s. 
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1. Eléments de cosmologie malinké-bambara ( 9 ) . 
Au t o ut commencement, l ' u n i v e r s, dunya ou dinyè, n ' é t a it que fu 
( 1 0 ), un fu de t é n è b r e s, fu dibilen, un fu ca lme et s a ns mouvement, fu 
madalen, un fu f r a i s ( s a ns c h a l e ur et s a ns v i e ) , fu sumalen, un fu 
l o u rd ( d e n s e ), fu giriman. C ' e st a l o rs q u ' a y a nt d é c i dé de c r é er l ' u n i -
v e r s, «le M a î t re i n c r éé et l e M a î t re s a ns l i m i t e et s a ns f i n , l e M a î t re 
q ui n ' a pas de bouche et q ui p a r le » . . . ( 1 1) l e f i t au moyen des s i g n es 
q u ' i l a v a it c o n ç us dans l e « m y s t è re de son i n t é r i e u r », a k?n?na gundo 
(12) . 
D ieu f i t t o ut d ' a b o rd i n t r o d u i re dans l e fu « l ' é c l a t, l e b r i s , 
(9) La g e n è se du monde s e l on l es M a l i n ké et l es Bambara e st e n-
s e i g n ée à t r a v e rs des r é c i ts f o r t l o n gs dans l e s q u e ls chaque é t a pe im-
p o r t a n te de l a c r é a t i on e st r e p r é s e n t ée p ar un s i g ne au m o i n s. De nomb-
r e ux et s a v a n ts c o m m e n t a i r es et e x é g è s es o nt t r a i t aux noms de c es 
é t a p es et aux s i g n es q ui l es r e p r é s e n t e n t. Nous n ' a b o r d e r o ns p as i c i 
c es a s p e c ts du s u j et q ui s e r o nt t r a i t és d a ns n o t re t h è se de D o c t o r at 
d ' E t a t, i n t i t u l é e «Les f o n d e m e n ts m y t h i q u es et r e l i g i e ux des c i v i l i s a -
t i o n s m a n d i n g u e s. En r e v a n c h e, nous t e n t e r o ns d ' é v o q u er t o ut a s p e ct 
de l a g e n è se du monde q ui p o u r r a it é c l a i r er nos p r o p os s ur l e s a c r i f i c e. 
La p l u p a rt des é t a p es de l a g e n è se que nous é v o q u e r o ns i c i o nt é té 
t r a i t é es dans : G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, op. c i t . , p p. 6 3 - 2 1 3. 
(10) P ar fu, i l f a u d r a it e n t e n d re i c i «la m a t i è re p r i m o r d i a l e, 
i n a n i m ée et s a ns v i e », même si l e mot e st couramment u t i l i s é p o ur 
d é s i g n er l e « r i e n », l e z é r o, l e n é a nt ( c f . P l . I ) . 
(11) L o r s q u ' i ls e n s e i g n e nt l ' h i s t o i r e de l a c r é a t i o n, l es m a î t r es 
i n i t i a t e u rs du Komo d é c l a m e nt i c i l es 12 ou 14 " p r e m i e rs g r a n ds noms" de 
D ieu q ui s o nt : 1) masa danbali, «D ieu 1 ' i n c r é é» ; 2) et 3) masa dan 
tan, «Dieu s a ns f i n et s a ns l i m i t e » et a u s si «D ieu s a ns bouche» (masa 
da n t a n ), da tè masa min fè n'a bi kuma, «le D ieu q ui n ' a p as de bouche 
et q ui p a r l e» ; 4) madanmantan, «le D ieu E t e m e l» ; 5) fèn bè dyuu, " l e 
fondement de t o u te c h o s e» ; 6) fèn bè kuun, " l a r a i s on de t o u te c h o s e" ; 
7) fèn bè dominé, «le commencement de t o u te c h o s e» ; 8) fèn bè laban, 
«la f i n , l e t e r me de t o u te c h o s e» ; 9) fèn bè dyudy?n, « l ' o r i g i n e de 
t o u te c h o s e» ; 10) fèn bè sinti, « l ' a p p u i, l e s u p p o rt de t o u te c h o s e» ; 
11) fèn bè ba, «le s u b s t r a t um de t o u te c h o s e» ; 12)fèn bè fa, «le c o n-
t e n a n t, l e c o n t e n u, l e p l e i n de t o u te c h o s e» ; 13) so fla faama, " l e 
P u i s s a nt des deux mondes» ; 14) kanu masa kant?r?na, «le D ieu d ' a m o ur 
et de p e i n e s ». 
(12) C ' e st a i n s i, d i t une l e ç on du Komo, que « l ' u n i v e r s, l a v i e , 
r e s te t o u j o u rs un m y s t è r e, un m y s t è re i n s o n d a b l e» (dunya ye gundo ye, 
gundo d?mbali ; dunya ye gundo ye, kundo k?r?bali). 
Pl_ I _ fu t? ( L e s i g ne du fu ) 
Les t r o i s c r o ix composant l e s i g ne fu s o nt a p p e l é es : 
a) dominè ( commencement ); s?r?n ou suran t? ( s i g ne de l ' é m e r g e n ce s o u s-
e n t e n du des mondes et des t e m p s ); bangi t? ( l e s i g ne de l a r é v é l a t i on 
et de l a n a i s s a n c e ); bugun t? ( l e s i g ne de l a m u l t i p l i c a t i on des c h o-
s es et des ê t r e s ); e t c. 
b) tyèmantyè ( l e j u s te m i l i e u ) ; dy? t? ( l e s i g ne de l ' é d i f i c a t i on s o u s-
e n t e n du des mondes, des ê t r es et des c h o s e s ); balo ti ( l e s i g ne de l a 
v i e ) ; e t c .. 
c) laban ( l a f i n , l e t e r m e ); s?ns?n t? ( l e s i g ne de l a c o n v e r g e n ce s o u s-
e n t e n du des mondes et des c h o s es v e rs un p o i nt m i n u s c u le où i l s d i s p a-
r a î t r o nt à j a m a i s ); e t c. 
Les b r a n c h es de c h a c u ne des t r o i s c r o ix c i - d e s s us m e n t i o n n é es r e p r é s e n t e nt 
l es q u a t re é l é m e n ts f ondamen taux ( l ' a i r o p p o sé au f e u, l ' e au o p p o s ée à l a 
t e r r e) et l e ur p o i nt de j o n c t i o n, a p p e lé kisè «g r a i n» et « p o u v o i r, p u i s-
s a n ce du s i g n e », p r é f i g u re l e nin, «le p r i n c i pe de v i e» d es ê t r e s. 
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l e s i g ne p r i m o r d i a l », ti f?lò ( 1 3 ). C e l u i - ci p r o d u i s it s u c c e s s i v e m e nt 
l ' é c l a i r i n i t i a l , yéléngu f?l?, a u s s i t ôt s u i vi de l a p r e m i è re v i b r a t i o n, 
yèrè-yèrè f?l?, q ui m i t en mouvement, lamaka, l e fu. Ce mouvement 
é t a it accompagné de l a v o i x d i v i n e, mankan, d o nt d e v a it p o ur l ' é t e r n i té 
r é s o n n er l ' u n i v e r s. La c r é a t i on é t a nt un p r o c e s s us c o n t i nu et s a ns f i n , 
on d i t que c e t te v i b r a t i o n, q ui se f a i t p ar c e r c l es c o n c e n t r i q u es (14) 
t o ut comme l a v o i x q ui l ' a c c o m p a g n e, p o u r s u it e n c o re sa p r o g r e s s i on à 
t r a v e rs l e fu ( l ' i n c r éé ?) et q u ' i l en s e ra a i n si j u s q u 'à ce que D ieu y 
m e t te f i n et c e ci p ar «sa v o l o n té et son d é s i r » ( 1 5) c o n t e n us dans l e kara 
ou « e s p r it d i v i n » q ui c i r c o n s c r i r a it l e monde. C ' e st ce q ui f a i t d i r e 
que dunya, l e monde (ou l a v i e ) , q ui e st en s oi « i l l i m i t é » , i n s o n d a b l e, 
e st s e u l e m e nt l a p a r t ie du fu an imée et é c l a i r ée p ar l e kara ( 1 6 ). 
D ' a i l l e u r s, comme c e l u i - c i , i l e st s o u v e nt m a t é r i a l i sé p ar un c e r c le 
a p p e lé dunya k?n?na ou dunya k?n? bara, «le d e d a n s, l ' i n t é r i e ur du 
monde» ou «la g o u r d e, l a s p h è re ( m a t é r i a l i s a n t) l ' i n t é r i e ur du monde». 
D ieu f i t e n s u i te n a î t re ou i n t r o d u i re s u c c e s s i v e m e nt dans 
(13) Ce s i g ne p r i m o r d i al e st é g a l e m e nt a p p e lé ti kelen pe, « s e ul 
et u n i q ue s i g n e », ti kalaman, « s i g ne a r d e n t, c h a u d », danni ni danbaa ka 
kelennya,«l'unité ou l ' u n i c i t é du c r é a t e ur et de l a c r é a t i o n », e t c. ( c f . 
G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, op. c i t . , p . 63 et p . 2 0 3 ). On d i t que d e p u is 
l ' i n t r o d u c t i on de ce s i g ne dans l e n é a n t, l ' u n i v e rs ne c o n n a ît p o i nt «le 
c a l m e ». 
(14) C e t te v i b r a t i on se p r o p a g e r a it à l a m a n i è re des c e r c l es c o n-
c e n t r i q u es que l ' o n c r ée en j e t a nt un c a i l l o u dans l ' e au d ' un é t a n g. 
(15)sanko ni dunk?. Mais c es deux mo ts s i g n i f i e n t, p ar a n a l o g i e, 
« l ' a f f a i r e du c i e l », san ko, et « l ' a f f a i r e des p r o f o n d e u r s », dun ko. 
(16) C e t te c o n c e p t i on du monde e st l o i n de f a i r e l ' u n a n i m i t é. 
Pour c e r t a i n s, D ieu a u r a it une f o i s p o ur t o u t es c r éé l ' u n i v e rs dans l e -
q u el l es c h o s es et l es ê t r es n a i s s e nt et d i s p a r a i s s e nt c o n t i n u e l l e m e nt ; 
ce q ui r e nd i l l u s o i r e t o u te n o t i on de fu e x i s t a nt a u - d e là de l ' e s p r it 
c r é a t e u r. P o ur d ' a u t r e s, i l f a u d r a it e n t e n d re p ar monde s e u l e m e nt ce 
q ui p e ut ê t re a p p r é h e n d é, p e r çu et i m a g i né p ar l es s e ns et l ' e s p r it 
h u m a i n. Le r e s te r e l è ve du domaine de D i e u, c ' e st à d i r e du fu. 
En r e v a n c h e, t o ut l e monde e st d ' a c c o rd p o ur a f f i r m er que l a v i e e st 
n ée de l a c h a l e u r, e l l e - m ê me n ée du mouvement d o nt l e symbo le p ar e x-
c e l l e n ce e st l e c e r c l e, kara, ce q ui r e v i e nt à d i r e que l a v i e e st 
l ' o e u v re de D ieu et de l u i s e u l. Nous e x p o s e r o ns c es d i f f é r e n t es t h é o-
r i e s dans n o t re o u v r a ge s ur l es c i v i l i s a t i o ns m a n d i n g u e s. 
P 1 _ I I _ к а т а . 
" c e r c le p a r f a i t " , e s p r it a r d e n t. 
d y ?n k ? n ? na 
dyèn konona : «le d e d a ns de l ' u n i v e r s» et «le d e d a ns de l a v i e ». 
A u - d e là du c e r c le q ui l e d é l i m i te et e n - d e çà du p o i nt q u ' i l c o n t i e n t, 
dyèn ou dunya e st i n a c c e s s i b l e. 
«Le monde e st un m y s t è r e, un m y s t è re i n c o n n a i s s a b le ; 
l a v i e e st un m y s t è r e, un m y s t è re i n s o n d a b l e» 
(Leçon bambara) 
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l ' u n i v e rs a i n si c r éé un c e r t a in nombre " d ' e n s e m b l es g r a p h i q u es s t r u c t u-
r é s" (17) d o nt l a f o n c t i on s e ra d ' i m p r i m er au monde l es "marques d i -
v i n e s ", taa ma syèn, et d 'y p e r p é t u er à j a m a is l a " v o l o n té et l e d é s ir 
du c r é a t e u r ". 
Le p r e m i er de c es e n s e m b l es g r a p h i q u es i n t r o d u i ts dans l e monde 
f u t l e " s i g ne du t o u r n o i e m e n t ", munun t i , l u i -même i s su du ti kelen pe 
( 1 8 ). Le munun ti e n g e n d ra notamment l e glan zo, p u is l e glan glan zo 
q u i , p a r e i ls à des mouvements b r o w n i e n s, b r a s s è r e n t, m a l a x è r e n t, e n t r e-
l a c è r e nt l e c o n t e nu de l ' u n i v e r s. 
L ' a c t i on du glan glan zo a b o u t it notamment à l a r é v é l a t i o n, bangi, 
d e s " g r a n ds s i g n es de l a c r é a t i o n ", danni ti baw ( 1 9 ), q ui c o n s t i t u e r o nt 
l a b a se de l a c r é a t i on de t o ut ce q ui va e x i s t er dans l es temps et l es 
mondes ( l es c i e u x, l es t e r r e s, l es c h o s e s, l es ê t r es a n i m é s, e t c .) ; 
et i l s a u r o nt comme t é m o i n s, combien é l o q u e n ts et é c l a t a n t s, dans l ' u -
n i v e rs l es é t o i l e s, doolo ( a s t r e s, p l a n è t es et c o n s t e l l a t i o n s ), et s u r-
t o ut l a v o i e l a c t ée ( 2 0 ), symbo le de l a p r o l i f é r a t i on f u t u re des s i g n es 
de b a se (21) , comme de c e l l e de l a v i e q ui n a î t ra de c es s i g n es ( 2 2 ). 
Pour p a r a c h e v er l a c r é a t i on du monde et r é g l er p o ur t o u j o u rs 
s es mouvements, é d i f i er s es s t r u c t u r e s, f i x e r son d e s t in et " r e n d re 
(17) On t r o u ve d a ns l es q u e l q u es p l a n c h es que nous r e p r o d u i s o ns 
dans c et a r t i c l e et d a ns : G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, o p. o i t . , p . 178 
et s u i v a n t es et p . 200 et s u i v a n t e s, l es p l us i m p o r t a n t es de c es 
g r a p h i e s. 
(18) Cf. supra p . 28 n o te 13 et infra P l . I I I 
(19) I l e st à n o t er que l e mot baw s i g n i f i e a u s si " m è r e s ", " s a c r és 
" s u b s t r a t s ". A p r o p os de ce m o t, une l e ç on du Komo d i t : dunya sigilen 
ti baw de ma, " l e monde e st " a s s i s ", r e p o s e, e x i s te g r â ce aux g r a n ds 
s i g n e s ". Ces d e r n i e rs p o r t e nt p ar a i l l e u rs l e nom de manti, " s i g n es 
d i v i n s" ( c f . G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, op. c i t . , p . 3 0 9 ). 
(20) Pour l es M a l i n kê et l es Bambara, l a v o i e l a c t é e, a p p e l ée 
doolo sira ba, " l a g r a n de v o i e des é t o i l e s ", ou nyugun-nyugun ba, 
l e g r a nd p l i s s e m e n t , c o n t i e nt dans l es p r o f o n d e u rs de s es c o u c h es l ' é -
t o i l e de chaque ê t r e. 
(21) On compare l a m u l t i p l i c a t i on de c es s i g n es à c e l l e des c e l-
l u l e s soko kisè, " l e s g r a i ns de c h a i r" à p a r t i r d ' un oeuf de p o i s s on 
ou d ' u ne o v u le f é c o n d é e, d i t e dyoli kuru. " b o u le de s a n g ". 
(22) En c r é a nt l es " g r a n ds s i g n e s ", D ieu a u r a it en même temps 
c r éé l es nin, l es " p r i n c i p es de v i e " des ê t r es ( c f . infra, p . 3 3) 
P l - I I I -
m u n u n t<?> 
( " s i g ne du t o u r n o i e m e n t ") 
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n e t t e ", e m b e l l ir son h a r m o n i e, D ieu f i t i n t r o d u i re dans l ' u n i v e rs l es 
g r a p h i es s u i v a n t es : 
— ma dyigin ni ma yèlèn, " d e s c e n te de D ieu et mon tée de D i e u" ( P l . I V ) . 
I l e n g e n d r e ra d ' u ne p a rt l e mouvement p e r p é t u el de v i e q ui va du C r é a-
t e ur v e rs s es c r é a t u r es et des c r é a t u r es v e rs l e ur C r é a t e u r, et d ' a u t re 
p a rt l ' a s c e n s i on des "âmes" a p r ès l a mort et l e mouvement a s c e n d a nt et 
d e s c e n d a nt du nyama, " f o r c e v i t a l e" (bonne ou m a u v a i s e ) , d es a n c ê t r es 
et des v i c t i m es s a c r i f i c i e l l es immolées s ur l es a u t e ls dyo ; 
— suman ngolo ( 2 3 ) , " N ' G o lo ( m a î t r e) de l ' h u m i d i t é ", g a r a nt du m a i n t i en 
de l ' h u m i d i té dans l ' u n i v e rs et de l ' é c o u l e m e nt des e a ux dans l ' e s p a ce 
et s ur l a t e r re ; 
— waran kama (24) ou waka ti (25) ou dunya fankan nyan ( 2 6 ), m a i n t e-
n e ur de l ' h a r m o n ie du monde, s i g ne r é g u l a t e ur du d é r o u l e m e nt des temps 
et de l a r o t a t i on u n i v e r s e l le ( P l . V) ; 
— banan ngolo ( 2 7 ), "N 'Go lo ( m a î t r e) des c o n c e p t i o ns et des e n f a n t e-
m e n t s" ( P l . V I ) . C e t te g r a p h ie aux c o n n o t a t i o ns m u l t i p l es e st p o ur a i n si 
d i r e l e s c e au que D ieu a p p o sa à l ' u n i v e rs au t e r me de sa c r é a t i o n; et Ce 
s c e au e st à l ' i m a ge de l a p e r s o n n e, m?k?, comme si l e C r é a t e ur v o u l a it 
à t o ut j a m a is s i g n i f i er que l a p e r s o n ne e st et r e s t e ra l a r a i s on et l e 
b ut u l t i m e de son o e u v r e. 
(23) Cf. G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, op. c i t . , p . 1 7 9, et Y. C i s s é, 
" S i g n es g r a p h i q u e s, r e p r é s e n t a t i o n s, c o n c e p ts et t e s ts r e l a t i f s à l a 
p e r s o n ne chez l es M a l i n ké et l es Bambara du M a l i " , in La notion de 
personne en Afrique noire, e d. G. D i e t e r l e n, P a r i s, CNRS, 1 9 7 3, p . 139 
( et s u i v a n t e s) et p . 169 ( et s u i v a n t e s ), 
(24) De waran, d i s p e r s e r, d i l a t er à l ' e x t r ê m e , et kama, m a î t re du 
c i e l e m p y r é e, waran kama s i g n i f i e r a it " l ' e x t e n s i on e x t r ê me de l ' e s p r it 
d i v i n " et d é s i g ne en t o ut c as l ' u n i v e rs c r éé dans son i m m e n s i t é. 
(25) De waka, é c a r t e m e n t, et de t i , s i g ne ; wàka ti d é s i g ne i c i 
l e t e m p s, l a d u r ée des temps et des m o n d e s. 
(26) T e x t. : " i r r a d i a t i o n, d é p l o i e m e nt de l a f o r ce du m o n d e ". 
(27) Cf. G. D i e t e r l en et Y . C i s s é, op. c i t . , p . 200 ( et s u i v a n t e s) 
et Y. C i s s é, in La notion de personne p . 139 ( et s u i v a n t e s) et p . 
174 ( et s u i v a n t e s ). 
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2. Les premiers êtres c r é es par Dieu. 
Après q u ' i l e ut f i n i " d ' a s s e o i r" l e monde, mon ngala (28) d e v a it 
d é c i d er de " p r e n d re l a t e r r e ", de r é a l i s er d a ns l a m a t i è re l es ê t r es 
v i v a n t s, nin ma fènw, q ui p e u p l e r a i e nt l ' u n i v e rs e t, p l us p a r t i c u l i è r e-
m e n t, ceux d ' e n t re e ux p o ur l ' a m o ur de q ui i l c r éa l e monde : l es hom-
mes o u, p l us e x a c t e m e n t, l es p e r s o n n e s, m?k,w ( 2 9 ). 
Comme i l a é té d i t p l us h a u t, l es nin ou " p r i n c i p es de v i e " ou 
âmes de t o us l es ê t r es v i v a n ts f u r e nt c o n ç us dès l e commencement et en 
même t e m p s, d ' a u t a nt q u ' i l s d é c o u l a i e nt d es s i g n es f ondamen taux de l a 
c r é a t i on ( ( 3 0 ). C ' e st du r e s te p o u r q u oi on d i t : "un nin n ' e st p as p l us 
âgé q u ' un a u t re nin, même s ' i l e st v r ai q u ' un nin a p p a r a ît t o u j o u rs à 
l ' a i r ( à l a v i e o r g a n i q u e) a v a nt un a u t re nin"(31) . Et comme l es 
s i g n e s, l es nin s o nt c o n s i d é r és comme i n t a n g i b l es ( 3 2 ). 
B r e f, D ieu d e v a it t o ut d ' a b o rd c r é er dans l e c i el un p r e m i er 
c o u p le de jumeaux m i x t e s, Mousso K o r o ni et son c a d et Pemba ( 3 3 ). A c es 
deux p r e m i è r es p e r s o n n es q u ' i l c r éa b e l l e s, i n t e l l i g e n t e s, a r d e n t es et 
p u i s s a n t e s, i l d e v a it non s e u l e m e nt f a i r e p a rt de s es d e s s e i n s, ma is 
a u s si t r a n s m e t t re l ' e s s e n t i el de s es c o n n a i s s a n c e s, e x c e p té c e l l es 
p e r m e t t a nt de c r é er des ê t r es v i v a n ts ou de d i s p o s er de l e u rs nin, 
de p r é d i re l ' a v e n ir ou de c h a n g er l e c o u rs du monde. Mais un j o ur 
q u ' i l l e ur p a r l a it de l ' a m o u r, kanu,et de s es v e r t u s, Mousso Ko roni 
(28) mon ngala ou masa ngala, " l e M a î t re ( q ui r é s i de d a ns l e) b l eu 
b l eu i n d i go (du c i e l ) . 
(29) Cf. P l . V I I 
(30) Cf. supra, p . 28 -30 
(31) nin de bi b? finyè na nin nyè, n'o tè, nin man k?r, ni nin ye. 
Nombreuses s o nt l es r é f l e x i o ns de ce g e n re s ur l e nin ; a i n s i, nin bèè 
nin, " t o u te âme e st une âme", c ' e st à d i r e, t o u te âme en v a ut une a u t re 
et m é r i te a u t a nt q u ' e l le r e s p e ct et p r o t e c t i o n. 
(32) " T o u te c h o se v i e i l l i t i c i - b a s, e x c e p té l e nin" : fèn bè bi 
k?r? dunya na yan, fo n 'a kèra nin ye. 
(33) Ces p e r s o n n a l i t és m y t h i q u es p o r t e nt s e l on l es temps et l es 
c i r c o n s t a n c es des noms b i en p r é c is : a i n s i, Mousso K o r o n i, " l a p e t i te 
v i e i l l e femme" s ' a p p e l le s e l on l es c as Nyâ len ou N y a k a l e n, K e l e y a, 
F a r i m a, T y è n é g è r é, Dy inè B i l é , D a l i k o, Moussoni Dy inè F â t o u l é, F o u r é t o u, 
D y o b a l i, e t c. Quant à Pemba, on l ' a p p e l le a u s si T y è n i, T l é k o, Dy inè 
Massa, Dan Massa, e t c. E l l es s o nt r e s p e c t i v e m e nt r e p r é s e n t é es dans l e 
c i e l p ar l e s c o r p i on et l a c r o ix du s u d. 
P l _ I V _ m a d y i g i n n i m a y e l en 
PLANCHE IV 
MA DYIGIN NI MA YELEN 
( D e s c e n te de D ieu (de l ' e s p r it de D i e u) et r e m o n t ée de l ' e s p r it de D i e u ). 
C e t te g r a p h ie se l i t de h a ut en b as et de b as en h a u t. E l l e e st c e n s ée 
m o n t r er comment l e monde et l a v i e s o nt n és et comment i l s d i s p a r a î t r o nt 
à l a f i n des t e m p s. 
No tons que l ' e x p r e s s i on masa dyigin ( " d e s c e n te du M a î t re du C i e l " ) d é s i-
gne chez l es M a l i n ké l ' e n s e m b le des r é c i ts de l a c r é a t i o n, des r é c i ts 
m y t h i q u e s, l é g e n d a i r es et r e l i g i e ux p l us c e r t a i ns g r a n ds r é c i ts h i s t o r i -
ques . 
P l - V - W a r a n k a m a 
PLANCHE V 
WARAN KAMA 
( c o n s i d é ré h o r i z o n t a l e m e nt et v e r t i c a l e m e n t) 
( l e s p o i n t i l l é s a l l a nt d ' un p ô le à l ' a u t re de l a g r a p h ie m a t é r i a l i s e nt 
l ' i t i n é r a i r e s u i vi p ar t o ut ê t re ou t o ut o b j et d u r a nt sa v i e . Cet i t i -
n é r a i re e st d i t dyèn latikè, " l a t r a v e r s ée du monde". 
(1) b? da ( p o r t e, l i e u de s o r t i e) 
(2) dyèn 80 folo fan tan ni fila ( l es 12 p a r t i es du p r e m i er monde, c .à d. l e 
monde de Mousso K o r o n i) 
(3) dyèn so flanan fan tan ni fila ( l es 12 p a r t i es du deux ième monde - c e l ui 
d ' a p r ès l e d é l u g e- a u t r e m e nt d i t l e monde de F â r o ). 
(4) tunun so ( l a m a i s on de l a d i s p a r i t i o n) ou saya so ( l a m a i s on de l a m o r t) 
(5) dyi ba so fan tan ni fila ( l es 12 p a r t i es de l a m a i s on d es " g r a n d es e a u x ", 
l e d é l u g e ). 
(6) bangi so ( l a m a i s on de l a r é v é l a t i o n) ou dyigin so (ma ison d es e n f a n t e-
m e n t s) . 
P l - V I - L e b a n an n g o l o. 
Les 33 s e g m e n ts de l a g r a p h ie s y m b o l i s e nt l ' a g e n c e m e nt des 33 é l é m e n ts 
o s s e ux de l a c o l o n ne v e r t é b r a l e, et l e segment i s o l é l ' o s du p u b i s. 
Chaque é t a ge de l a g r a p h ie r e p r é s e n te un des neuf mo is l u n a i r es que 
d u re l a g e s t a t i on de l ' ê t r e h u m a i n, s o it 266 j o u r s. 
-Pl - V I I -
Ce s i g ne de l a p e r s o n ne e st c e l ui que l e c r é a t e ur 
r e p r o d u i ra en p r o c é d a nt à l a r é p a r t i t i on des mo rceaux 
du b é l i er q u ' i l va s a c r i f i er au c i e l . 
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l ' i n t e r r o m p it et l u i demanda à b r û l e - p o u r p o i nt : "De t o ut ce que tu as 
c r é é, l a m o r t, l a v i e , l e c i e l , l a t e r r e, l es é t o i l e s, l e s o l e i l , l a 
l u n e, l ' a m i t i é, l a s u p r é m a t ie (mansaya), l e s a v o i r, l a d r o i t u r e, l a 
c r o y a n c e, l a f o i , l a h a i n e, l ' a m o u r, l ' homme, l a femme, l a b e a u t é, l a 
g r â ce . . . à q u e l le c h o se va t a p r é f é r e n ce ?" (34) Devant l e s i l e n ce 
du C r é a t e u r, Mousso K o r o n i, h o rs d ' e l l e - m ê me et v o c i f é r a nt des p a r o l es 
g r a v e s, s a u ta dans l e cosmos, san kolo, a p r ès l ' y a v o ir p o u s sé son 
jumeau Pemba. Dans l e ur c h u te v e r t i g i n e u s e, i l s p e r d i r e nt c o n n a i s s a n-
ce ; i l s ne v i r e nt p ar c o n s é q u e nt r i en des e s p a c es i n t e r s i d é r a ux d o nt 
l a c o n n a i s s a n ce v é r i t a b l e , a i n si que c e l l e de l e u rs m y s t è r e s, l e ur 
r e s t e ra à j a m a is i n t e r d i t e. I l s ne r e v i n r e nt à eux-mêmes q u ' au v o i s i -
nage imméd iat de l a t e r re et c e ci au moment où l e c o r d on o m b i l i c a l, 
bava dyuru, a v a it f i n i de se d é r o u l e r. Après p l u s i e u rs b a l a n c e m e n ts 
et t o u r n o i e m e n ts f o r t d é s a g r é a b l es et d o u l o u r e u x, l e ur l i e n a v ec l e 
C r é a t e ur c a s sa (35) ; i l s t o m b è r e nt a l o rs l o u r d e m e nt s ur l es t a l o n s, 
p u is s ur l e c o c c y x, ce q ui a u ra u l t é r i e u r e m e nt p o ur c o n s é q u e n ce de 
d é f o r m er l e ur c o l o n ne v e r t é b r a le et de p e r v e r t ir l e u rs " c a r a c t è r e s ", 
dyogo ( 3 6 ). 
T r ès v i t e r e m i se de sa commot ion, Mousso K o r o ni va s a ns p l us 
a t t e n d re amener son jumeau Pemba à c o m m e t t r e, a p r ès e l l e , à l ' é g a rd 
du C r é a t e ur l u i -même ( et p l us t a r d, à l ' é g a rd des m e s s a g e rs du C r é a-
t e ur s ur l a t e r r e) l es p l us g r a n ds s a c r i l è g es q u ' a u c u ne c r é a t u re a i t 
j a m a is commis à l ' é g a rd de D ieu ( 3 7 ). A i n s i , p o ur s i g n i f i er l e ur 
r u p t u re avec l e C r é a t e u r, l e deux jumeaux d a n s è r e n t, q u e l q u es i n s t a n ts 
(34) C ' e st d e p u is c es t e m p s - l à, d i t - o n, q u ' u ne v é r i t a b le c o n f u-
s i on des s e n t i m e n ts t r o u b le t o u j o u rs l es r a p p o r ts e n t re l a f i l l e a î n ée 
et son p è r e. 
(35) D ieu a u r a it a i n si p r i v é Mousso Koroni et Pemba de l e ur p l a-
c e n ta et de l e ur co rdon o m b i l i c a l, ce q ui f e ra d ' e ux des ê t r es i n -
s t a b l e s, i n s a t i s f a i ts et i n s o l e n t s, d es ê t r es à l a d é r i v e. On l es 
a p p e l le du r e s te maa siri, tikèlen,"les gens d o nt l es a t t a c h es f u r e nt 
r o m p u e s ", s o u s - e n t e n du avec l e ur c r é a t e u r. 
(36) Pour l es Bambara et l es M a l i n k é, t o u te d é v i a t i on i m p o r t a n te 
de l a c o l o n ne v e r t é b r a le e n t r a î ne f a t a l e m e nt une d é v i a t i on p s y c h o l o-
g i q ue ou s e x u e l l e, ou l es d e u x. 
(37) Les p l us g r a n ds de c es s a c r i l è g es s o nt é v o q u és dans l es 
p a g es q ui s u i v e n t. 
Le s a c r i f i ce chez l es Bambara et l es M a l i n ké 41 
s e u l e m e nt a p r ès et à l ' e n d r o it même de l e ur c h u t e, une d a n se o b s c è ne 
en v o c i f é r a nt ce c h a nt : 
n 'ta ye 
n 'ta ye 
n 'ta ye 
n'kèra n'yèrè ta yè (38) 
kuu kukuy (39) 
T r a d. : 
L i b r e ! 
L i b r e ! 
L i b r e ! 
Je s u is l i b r e de ma p e r s o n ne ( et de mes a c t e s) ! 
Ha, h a, ha ! 
Dès l o r s, l es p r o p os et l es a c t es de Mousso Ko roni et de s es f u t u rs 
p a r t i s a ns a p p e l és muso k?r?ni denw, " l e s e n f a n ts de Mousso K o r o n i " , 
v o nt ê t re d ' u ne v i o l e n ce et d ' u ne o b s c é n i té t e l l es q u ' e l l es m e t t r o nt en 
p é r i l l ' o e u v re d i v i n e. Et c ' e st p o ur s a u v e g a r d er c e l l e - ci que l e C r é a-
t e ur e n t r e p r e n d ra l es " s a c r i f i c e s" d o nt i l f u t q u e s t i on p l us h a ut et 
d o nt l es m o t i v a t i o ns et l es m o d a l i t és nous s o nt f o u r n i es p ar l e mythe 
que nous r a p p o r t o ns c i - d e s s o u s. 
3 . Premier sacrifice fait par Dieu. 
Le p r e m i er des q u a t re s a c r i f i c es f a i t s p ar D ieu f u t l a d e s t r u c-
t i o n m a s s i ve des " g é a n t s" a p r ès que c e u x - ci e u r e nt c a u sé du t o r t au 
C r é a t e ur et p o r té a t t e i n te à l ' i n t é g r i t é et à l ' h a r m o n ie de l a c r é a t i o n, 
son o e u v r e. Qui é t a i e nt ces g é a n ts c a p a b l es de n u i re à D ieu ? C ' e st 
ce que nous a p p r e nd l e f r a g m e nt de mythe que nous a l l o ns r é s u m er ( 4 0 ). 
(38) T e x t. : "Ma p r o p r i é té ! 
Ma p r o p r i é té ! 
Ma p r o p r i é té ! 
Je s u is d e v e n ue l a p r o p r i é té de moi -même. 
Ha, h a, ha ! " 
(39) R i r e s a r c a s t i q ue à l ' a d r e s se de D i e u. 
(40) Ce m y t h e, d o nt nous ne l i v r o n s i c i que q u e l q u es p a s s a g es 
t r ès s u c c i n t s, e st a p p e lé muso k?r?ni ka kow, " l e s c h o s e s, l es a f f a i r e s ", 
l es a c t es de Mousso K o r o n i, ou e n c o re muso k?r?ni tile kow, " l e s é v é n e-
men ts du " s o l e i l " , de l ' è r e de Mousso K o r o n i " . I l t i e n t , aux d i r es mêmes 
des i n i t i é s b a m b a r a, une p l a ce de c h o ix dans l es p r o l é g o m è n es du s a v o ir 
t r a d i t i o n n el dans l a mesu re où i l t r a i t e de l a p e r s o n ne huma ine c o n s i-
d é r ée dans t o us l es a s p e c ts de son ê t re et de sa v i e . 
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Rouges é c a r l a t e s, comme l e tissu murufe blen ( 4 1 ), et g r a n ds au 
p o i nt que l e u rs t ê t es se p e r d a i e nt dans l e c i e l , l es dyannandyan, " l e s 
g r a n ds de l a b r o u s se i n c u l t e" ou l es dyinè dyan f?l?w, " l e s p r e m i e rs 
g r a n ds g é n i e s ", f u r e n t , a p r ès Mousso Ko roni et son jumeau Pemba d o nt 
i l s s o nt ( i n d i r e c t e m e n t) i s s u s, l es p r e m i è r es p e r s o n n es à a v o ir v é cu 
s ur l a t e r r e. En e f f e t, p o ur d i m i n u er l a p u i s s a n ce de c es deux p e r-
s o n n a g es q ui v e n a i e nt de l e q u i t t er à l a s u i te d ' un d i f f é r e nt né de l a 
" j a l o u s i e ", D i eu f i t a r r a c h er l e ur a r b re (42) et l e f i t p r é c i p i t er de 
l ' e n - h a ut v e rs l ' e n - b a s. En tombant s ur l a t e r r e, l e d i t a r b r e, q ui 
s ' é t a it p r e s q ue c o m p l è t e m e nt consumé — i l a v a it p r i s f eu et é t a it 
devenu i n c a n d e s c e nt dans sa c h u te — v o l a en é c l a t s, à l ' e x c e p t i on 
de son c o e ur q ui d e v i e n d ra l e penpele ou penbele (43) . P l us t a r d, 
chaque é c l a t, chaque d é b r is de ce q ui r e s t a it de l ' a r b re de Mousso 
Koroni et de Pemba se t r a n s f o r ma et d e v i nt p ar c l i v a ge une p a i re de 
jumeaux m i x t e s. Les p e r s o n n es q ui v i r e nt a i n si l e j o ur g r a n d i r e nt 
a v ec l e temps et d e v i n r e nt des g é a n ts d o nt l a t a i l l e é t a it t e l l e 
q u ' i l l e ur s u f f i s a it de l e v er l e b r as p o ur s ' e m p a r er des é t o i l es 
et l es o f f r i r comme j o u e ts aux " e n f a n t s" ( 4 4 ). 
Tous l es f a i t s et g e s t es de c es g é a n ts é t a i e nt a u t a nt de d é f is 
l a n c és à D i e u, c ar i l s a v a i e nt é p o u sé l a c a u se de Mousso K o r o ni et 
de son jumeau q ui n ' a r r ê t a i e nt p a s, d e p u is l e ur d e s c e n te s ur l a t e r r e, 
de b l a s p h é m er et même de n i er t o u te s u p r é m a t ie du C r é a t e ur s ur l es 
c h o s es et l es ê t r e s. 
Les c h o s es en r e s t è r e nt l à j u s q u ' au j o ur où, e x c é dé p ar l es 
(41) S e l on M. D e l a f o s se (La langue mandingue et ses dialectes, 
V o l . 2, P a r i s, I m p r i m e r ie N a t i o n a l e, 1 9 5 5, p . 5 2 4 ), l e mot murufe wule 
d é s i g n e r a it un t i s su de d r ap de c o u l e ur r o u ge é c a r l a t e. 
(42) Chacun des deux c o u p l es de j umeaux p r i m o r d i a ux a v a it son 
a r b re au c i e l . C e l ui de Mousso Ko roni et Pemba f u t a n é a n t i. Quant à 
c e l ui de F â ro et Bemba, a p p e lé son toro , " l e f i g u i e r du c i e l " , i l s e r a it 
m a t é r i a l i sé p ar l e t o i t c o n i q ue des s a n c t u a i r es : s es f e u i l l e s s e r a i e nt 
l es chaumes et s es r a c i n e s, l a p o i n te du t o i t . 
(43) Cf. infra, p . 52 
(44) I l f a ut e n t e n d re i c i p ar " e n f a n t s" l es p l us p e t i ts des 
g é a n t s. E t a nt n és d ' é c l a ts de d i f f é r e n t es d i m e n s i o n s, i l s n ' a v a i e nt 
p ar c o n s é q u e nt pas l a même t a i l l e . 
Le s a c r i f i ce chez l es Bambara et l es M a l i n ké 43 
s a r c a s m es de Mousso K o r o ni et l es g e s t es de s es e n f a n ts (45) , D ieu 
f i t e n t r er l e c i el en c o l l i s i o n a v ec l a t e r re ( 4 6 ). Ce f u t l ' h é c a-
tombe chez nos g é a n ts q ui p é r i r e nt en g r a nd nombre, v o l a t i l i s é s, ou 
d i s p a r u r e n t, e n f o n c és d a ns l a t e r re où i l s r e s t e nt à j a m a is p r i s o n-
n i e rs ( 4 7 ). En d é p it de l a v i o l e n ce et de l ' é t e n d ue du d é s a s t r e, i l 
y e ut des r e s c a p és p a r mi l es g é a n t s, ma is c e u x - ci ne m e s u r a i e nt p l us 
q u ' u ne coudée et un empan au maximum, c o m p r i m é s, c o m p a c t s, c o n d e n s é s, 
r a t a t i n és q u ' i l s é t a i e nt sous l a v i o l e n ce du choc ; d ' où l es d i f f é -
r e n ts noms sous l e s q u e ls i l s s o nt connus . 
4. Deuxième sacrifice fait par Dieu. 
La deux ième m i se à mort e f f e c t u ée p ar D ieu au d é b ut des temps 
e st a p p e l ée s?nni yèrè yèrè, " l e v r ai s a c r i f i c e ". Comme nous l e d i t 
l a s u i te du mythe c i - d e s s us é v o q u é, i l s ' a g i s s a it de c e l ui d ' un b é l i e r, 
d e s t i né à p u r i f i e r et à r e n f o r c er l ' é d i f i c e cosm ique c o n s t r u it p ar 
D ieu et q ui é t a it s ur l e p o i nt de s ' é c r o u l e r. 
S e u ls Mousso Ko roni et Pemba s o r t i r e nt i ndemnes du c a t a c l y s m e. 
En e f f e t, i n s t r u i ts p ar D i e u, a l o rs q u ' i l s v i v a i e nt a u p r ès de l u i 
dans l e c i e l , des s i g n es a n n o n c i a t e u rs de l a c o l l i s i o n e n t re l e c i el 
et l a t e r r e, i l s s ' é t a i e n t, l e moment v e n u, r é f u g i és dans un v e s t i b u le 
r o c h e ux q u ' i l s a v a i e nt d e p u is l o n g t e m ps r e p é ré au fond d ' u ne v a l l ée 
e n c a i s s é e. 
Une f o i s l a c a t a s t r o p he p a s s é e, Mousso K o r o ni et Pemba, l o i n de 
d é s a r m e r, n ' é p r o u v a i e nt que p l us de r e s s e n t i m e nt et de h a i ne p o ur l e ur 
(45) C e u x - c i, d i t - o n, v o u l a i e nt c r e v er l e p l a f o nd du c i el empyrée 
d e r r i è re l e q u el D ieu se t i e n d r a i t, s e l on e u x, à l ' a b r i du r e g a rd de 
s es c r é t a u r e s. 
(46) Les c o m m e n t a i r es r e l a t i f s à p l u s i e u rs d es 266 s i g n es du 
Komo f o nt é t at de l a d i t e c o l l i s i o n ( c f . G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, op. 
o i t . , p p. 1 2 6 , 1 28 et 134, et l es s i g n es n° 7 9, 8 3, 8 5, 87 et 104 p o ur 
ne c i t er que c e u x - l à ). On d i t à p r o p os de c et événement que " l e 
C r é a t e ur f i t r e t e n t ir en Mousso K o r o ni et s es e n f a n ts l e t ambour d e s-
t r u c t e ur de l e u rs s i g n es s p é c i f i q u e s" danbaa ma ye tatinyè dunun f? 
u la) . 
(47) Les p l us g r a n ds des g é a n ts se s e r a i e nt v o l a t i l i s és ; l es 
moyens f u r e nt e n f o n c és d a ns l a t e r re et s e r a i e nt d e v e n us l es mangusi 
( d é f o r m a t i on de mango s i , " l a r a ce des r é p r o u v és de D i e u ") ; l es p l us 
p e t i t s s e r a i e nt d e v e n us l es n a i ns v i v a nt s ur l a t e r r e. 
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c r é a t e ur ; i l s a l l a i e nt en c e la j u s q u 'à s ' i n t e r d i re de p r o n o n c er son 
nom et de r e g a r d er en d i r e c t i on du c i el p o ur ne pas a v o ir l ' a i r de 
l ' i m p l o r e r. Et i l s n ' a r r ê t a i e nt s u r t o ut p as de l e c r i t i q u er en c l a-
mant à son a d r e s se de " f o r t es p a r o l e s ", kuma baw, des p a r o l es f o r t es 
comme c e l l e s - là : " S e u ls ceux q ui d o u t e nt d ' eux -mêmes et c r a i g n e nt 
p o ur l e ur p o u v o ir se t i e n n e nt dans l es t é n è b r e s" ; "quand on p r é t e nd 
s ' a p p e l er kanuba, "Mère Amour" ou " C e l ui q ui a ime ou q ui e st amour" 
( 4 8 ), on ne m a s s a c re p o i nt des i n n o c e n t s, d ' a u t a nt que " l ' a m o ur ne 
s a it t u er et e n c o re mo ins a s s a s s i n e r" ( 4 9 ). 
Excédé p ar l e s i l e n ce (pour ne p as d i r e l ' i n d i f f é r e n c e) de D i e u, 
Mousso K o r o n i, devenue p r e s q ue f o l l e , d é c i da a l o rs de s ' a t t a q u er à 
t r o i s doma ines d o nt D ieu d i s a it q u ' i l s c o n s t i t u a i e nt l e badyu, " l e 
fondement m è r e ", l ' e s s e n ce de l a c r é a t i o n. Mousso K o r o ni e ut 
d ' a b o rd d es r a p p o r ts s e x u e ls avec son j u m e a u, e n f r e i g n a nt a i n si ce 
que danbaa ma, l e " M a î t r e C r é a t e u r ", a v a it o r d o n né : "ne v o us c h e r-
c h ez p as t a nt que j e ne vous d i r a i p as de l e f a i r e et n ' a y ez j a m a is de 
r a p p o r ts c o n t re n a t u re ; et s a c h ez que de même que l a c h a n ce r é s i de 
d a ns l a t ê t e, de même l ' a m o ur v é r i t a b le r é s i de d a ns l ' â m e" ( 5 0 ). E l l e 
ne t a r da d ' a i l l e u rs pas à se l a s s er des p r e s t a t i o ns de son j umeau 
q u ' e l le q u i t t a s a ns p r é v e n ir p o ur a l l er de p ar l e monde à l a r e c h e r c he 
de p l a i s i rs p l us e n i v r a n ts ( 5 1 ), p l us p e r v e r s, p l us d o u l o u r e u x. E l l e 
f i t a i n si l ' a m o ur a v ec l a t e r r e, l e t r o nc des a r b r e s, l es é p i n e s, l e 
v e n t, l es r a y o ns de s o l e il a r d e n t s, l es c a i l l o u x, l es f o u r m is r o u g e s, 
b r ef a v ec t o ut ce q ui p o u v a i t, en l ' é c o r c h a n t, l a b r û l a nt ou l u i f a i s a nt 
(48) Les noms et a t t r i b u ts de D ieu s o nt f o r t nombreux chez l es 
Bambara et l es M a l i n k é. La s o c i é té d ' i n i t i a t i o n en r e t i e nt 2 6 6, a p p e l és 
" l e s g r a n ds noms du c r é a t e u r ". 
(49) kanu tè fèn faka, sanko k'a dyu fa. T e x t. : " l ' a m o ur ne 
t ue pas une c h o se et e n c o re mo ins l ' a s s a s s i n e ". 
(50) kunnadiya bè kun de r?, 
diyanya bè nin de r?. 
Ces deux v e rs c o n s t i t u e nt l e thème d ' un t r ès b e au c h a nt 
d ' amour connu des p e u p l es mand ingues et i n t i t u l é nin na, " d a ns l ' â m e ". 
(51) dyarabi ye d?l? le di, " l ' a m o ur e st comme une b o i s s on f e r -
m e n t é e ", d i s e nt l es M a l i n k é. 
Le s a c r i f i ce chez l es Bambara et l es M a l i n ké 45 
m a l, c a l m er son a p p é t it ( 5 2 ). Mais p l us e l l e s ' a c h a r n a it à a s s o u-
v i r son d é s i r, p l us e l l e d e y e n a it f o l l e de d é s i rs (53) . I l en é t a it de 
même p o ur Pemba q u i , en l ' a b s e n ce de sa j u m e l l e, f i t t o ut ce q u ' i l 
p o u y a it f a i r e p o ur j o u i r l u i a u s s i. 
A p r ès q u ' e l le e ut p a r c o u ru l e monde t o ut e n t i e r, Mousso K o r o ni 
se r e t r o u va un b e au j o ur à son p o i nt de d é p a r t, a v ec s es p r o b l è m es 
( 5 4 ). Mais p a r t o ut où e l l e é t a it p a s s ée s ur l a t e r re t o u te v i e a v a it 
d i s p a ru et c e ci s o us l ' e f f e t c o n j u g ué du nyama ( 55) q ui é m a n a it de son 
(52) Ces f o r n i c a t i o ns de Mousso Ko roni et s u r t o ut l ' o n a n i s me 
q u ' e l le p r a t i q ua en t o us p o i n ts de l a t e r re s o nt é v o q u és ou i m i t és 
au c o u rs de c e r t a i ns r i t u e l s. A i n s i , p o ur c r i t i q u er l es femmes q ui 
r e f u s e nt de l e ur d o n n er un peu de c é r é a l es ou l a menue monna ie l o r s 
de l a q u ê te q u ' i l s f o nt a n n u e l l e m e n t, l es j e u n es gens de l a compagn ie 
du wara d e m a n d e r o nt au p o r t e ur de masque de l e ur g r o u pe de se c o u c h er 
à p l at v e n t re s ur l e s ol et d ' e x é c u t er l es mouvements du c o ï t , et c e ci 
au r y t hme des b a t t e m e n ts de m a i ns et de ce c h a nt e x é c u té p ar t o us s es 
compagnons : 
muso wo 
n 'i ma wili 
d a n t? ni sat? ye yan 
T r a d .: 
Eh! femme 
Si t u ne t e r é v e i l l es p as 
La p e t i te b o s s ue va m o u r ir i c i , (à t a p o r t e ). 
(53) Pour l es Bambara et l es M a l i n k é, l es nymphomanes, s u r t o ut 
l o r s q u ' e l l es s o nt t r ès b e l l es — et e l l es l e s o nt l e p l us s o u v e nt — 
s o nt c o n s i d é r é es comme é t a nt l ' i n c a r n a t i on de Mousso K o r o n i. 
Et s e l on l a s e n t e n c e, " q ui é p o u se une femme é t o n n a n te ( de b e a u t é ), 
v e r ra dans sa " s u i t e" ou en e l l e au mo ins une d es t r o i s c h o s es s u i v a n-
t es : 
— des hommes é tonnamment f o r t u n és , ou f o r t s , ou b e a u x, ou l a i d s, ou 
des g u e u x, e t c. ; 
— des maux de v e n t re é tonnamment d o u l o u r e ux ( t e l s que r è g l es d o u l o u-
r e u s e s, g r o s s e s s es n e r v e u s es et a u t r es m a l a d i es g y n é c o l o g i q u es c o m p l i-
q u é e s) ; 
— des g é n i es é tonnamment p u i s s a n t s" ( q ui s ' e m p a r e r o nt de son c o r ps et 
de son ê t re et f e r o nt d ' e l l e une p e r v e r t ie s e x u e l le et une a l i é n ée 
m e n t a l e ). 
(i ma na dakabana muso furu, i bè dakabana fèn saba nin d?, i b'o y 'a 
k? : n'i  ma dakabana tyèw y'a k?, i bè dakabana k?n? dimi y'a la, 
walima dakabana dyinè.) 
(54) De t r ès b e a ux c h a n ts de j e u n es f i l l e s et de m a r i a ge r e-
t r a c e nt ce r e t o ur de Mousso K o r o n i. 
(55) F o r ce v i t a l e émanant du nin ou p r i n c i pe de v i e q ui an ime l e 
c o r p s. 
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ê t re et du waanzo (56) q ui s ' é c h a p p a it de son s e x e. S e u ls des balanzan 
( 5 7 ), c es a r b r es b i z a r r es q u i , c o n t r a i r e m e nt aux a u t r es p l a n t e s, r e-
v e r d i s s e nt en s a i s on s è c he et p e r d e nt l e u rs f e u i l l e s p e n d a nt l a s a i s on 
des p l u i e s, a v a i e nt p o u s sé aux e n d r o i ts où e l l e a v a it p é n é t ré l a t e r re 
de son c l i t o r i s . 
B r e f, en r e t r o u v a nt son j u m e a u, Mousso Ko roni n ' e ut q u ' u ne i d ée : 
a v o ir c o û te que c o û te des " e n f a n ts v r a i s " , no rmaux. E l l e se s o u v i nt 
a l o rs de c es a u t r es p a r o l es de Dieu : "Tout r a p p o rt s e x u e l, p o ur ê t re 
" p r o s p è r e ", f é c o n d, d e v ra ê t re p r é c é d é, chez l es c o u p l e s, des o p é r a-
t i o ns de l a c i r c o n c i s i on et de l ' e x c i s i o n" ( 5 8 ). Mousso Ko roni va 
s ' a t t a q u er à ce s e c o nd domaine r é s e r vé de D ieu ( " F a i re de l 'homme un 
homme et de l a femme une femme n ' e s t - il p as un a c te d i v i n ? " ) . Dans 
une c r i se de f o l i e , e l l e c o u p e ra a v ec l es d e n ts l e p r é p u ce de son 
jumeau endormi e t , a v ec s es o n g l es a c é r é s, son p r o p re c l i t o r i s . E f f e c-
t u é es dans l a p r é c i p i t a t i on et s a ns l es i n s t r u m e n ts a d é q u a ts ( 5 9 ), c es 
o p é r a t i o ns e u r e nt p o ur r é s u l t at d ' e n f l er démesurément l e g l a nd de 
Pemba et de r e n d re h y p e r s e n s i b le ce q ui r e s t a it du c l i t o r i s de Mousso 
K o r o n i , i n t e r d i s a nt a i n si t o ut r a p p o rt s e x u el e n t re l es deux jumeaux 
d o nt l ' a p p é t it ne c e s s a it d ' a u g m e n t er au f i l des j o u r s. De ce f a i t , 
(56) F o r ce o b s c u re et d a n g e r e u se l i é e au p r é p u ce et au c l i t o r i s 
et dont i l f a ut d é b a r a s s er l es i n d i v i d us p ar l a c i r c o n c i s i on et l ' e x c i -
s i on . 
(57) Acacia albida. 
(58) Ces o p é r a t i o ns p o r t e nt l es noms s u i v a n ts : 
— bolokoli, " l a v a g e, p u r i f i c a t i on du membre" ( v i r i l s o u s - e n t e n-
du) ; 
— kènè-kènèli, " r e n d re d o u b l e m e nt s a i n, d y n a m i q u e, v i r i l " ; 
— sigi nègè k?r?, " p l a c er sous l e f e r " ( s o us l ' a c t i on p u r i f i -
c a t r i ce l e s e xe des a d o l e s c e n t s) ; 
— salidyi, " a b l u t i o ns r i t u e l l e s ". 
(59) Quand v i e n d ra l ' è r e de F â r o, l es hommes et l es femmes s e-
r o n t, au d é b u t, c i r c o n c is et e x c i s é es de deux m a n i è r es : 
— l es f o r g e r o ns et f o r g e r o n n es s e r o nt au c o u rs de l e ur sommeil 
o p é r és p ar l es g é n i es (dyinè) s o r t is du f l e u v e. (De t e l l es o p é r a t i o n s, 
p o ur l e mo ins i n e x p l i c a b l e s, a u r a i e nt l i e u de n os j o u rs e n c o re et s o nt 
a p p e l é es ala bolokoli, " c i r c o n c i s i on p ar A l l a h " , ou dyinè bolokoli, 
" c i r c o n c i s i on p ar l es g é n i e s ") 
— l es a u t r es p e r s o n n es p ar l es f e u i l l e s d ' u ne p l a n te a q u a t i q ue 
a p p e l ée k?? muru, l e " c o u t e au de l a m a r e" ; et p l us t a r d, à l ' a i d e de 
" p i e r r es de f o u d r e ". 
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l e m a l h e u r e ux c o u p le se s é p a ra : a l o rs que Mousso K o r o ni p a s s a it t o ut 
son temps en compagn ie d ' un g r os c h i en q u ' e l le a v a it a p p r i v o i sé en 
l e n o u r r i s s a nt de g r os o s, Pemba q u a nt à l u i ne c e s s a it de c o u r ir 
a p r ès une â n e s se (60) q u ' i l f i n i t du r e s te p ar a t t a c h er à un halanzan. 
De l e u rs r a p p o r ts a v ec c es an imaux n a q u i r e nt deux m o n s t r es : l a c h a u v e-
s o u r i s, ê t re q ui n ' e st n i c h i en ni o i s e a u, et l e bilisi ( 6 1 ), s o r te de 
démon à g r o s s es t ê t es m u l t i p l es q ui n ' e st n i homme ni b ê t e. 
Au f u r et à m e s u re que Mousso K o r o ni et Pemba c o m m e t t a i e nt l e u rs 
a c t es ( 6 2 ), l ' o d e ur q ui s ' en d é g a g e a it e m p e s t a it l ' a t m o s p h è re en 
s ' é l e v a n t, et e l l e é t a it s ur l e p o i nt de " g â t e r ", c o r r o m p r e, d é t r u i re 
l ' u n i v e rs l o r s q u ' e l le p a r v i nt j u s q u 'à D i e u. C e l u i - c i, p o ur é v i t er que 
l e monde, son o e u v r e, ne s ' é c r o u l â t, f i t s a c r i f i er du h a ut d es s e pt 
c i e ux et des s e pt t e r r e s, au moyen de l ' é c l a i r , un b é l i er q u ' i l c r éa 
à l a h â te à p a r t i r de l a m a t i è re d e n se d o nt e st f a i t l e c i el d i v i n , 
ma kaba. Ce b é l i e r, a p p e lé dyigi makan dyigi , " l ' é m i n e nt (mouton du) 
M a î t re du c i e l , l ' é m i n e n t ", ou e n c o re s?n saka ( 6 3 ), "mouton s a c r i f i -
c i e l " , a v a it l e c o r ps b l a n c, l es e x t r é m i t é s, l ' e n c o l u re et l a t ê te 
n o i r es et son f r o nt é t a it ma rquée d ' u ne t a c he b l a n c h e, d ' où son t r o i -
s ième nom, doolo saka, " m o u t o n - é t o i l e ", mouton marqué d ' u ne é t o i l e. 
(60) Tous l es m a î t r es i n i t i a t e u rs i n t e r r o g és s ur l ' o r i g i n e de c es 
an imaux g a r d è r e nt l e s i l e n c e. Mais aux d i r es de w o l o s o, d e s c e n d a n ts 
d ' e s c l a v e s, l e c h i en et l ' â ne s e r a i e nt a u s si n és des é c l a ts de l ' a r b re 
des jumeaux p r i m o r d i a ux s e l on l es u n s, et s e l on l es a u t r e s, i l s s e-
r a i e nt r e s p e c t i v e m e nt s o r t is des u r i n es de Mousso Ko roni et de Pemba, 
ce q ui f a i t de c es d e r n i e rs des p a r e n ts i n c e s t u e u x. Si c e la é t a it v r a i , 
i l f a u d r a it r e c o n s i d é r er l e s t a t ut du c h i en d a ns l es g r a n ds c u l t es 
s o u d a n a is ( i l n 'y a p as de s a c r i f i ce au Komo et au Nya, p ar e x e m p l e, 
s a ns i m m o l a t i on de c h i e n) et c e l ui de l ' â n e, v i c t i m e d é s i g n ée de 
l ' h y è ne ( p a t r on du Komo) et m a t i è re o b l a t o i re de c h o ix d a ns l es r i t e s 
m a g i q u e s. 
(61) C e r t a i ns c o n t es et l é g e n d es bambara p r é s e n t e nt l es bilisi. 
comme des ê t r es r e p o u s s a n ts à t o us é g a r ds et d a n g e r e u x. 
(62) Ces a c t es s o nt p u d i q u e m e nt a p p e l és k?ta, du nom des o r g a n es 
s e x u e ls (k?ta s i g n i f i e en e f f et " ce que l ' o n d é t i e nt en p r o p re au b o u t, 
d e r r i è re ou sous l e d o s ") et c e ci p o ur ne p as e m p l o y er l es mots t r op 
c r us q ui l es d é s i g n e n t. 
(63) On a p p e l le é g a l e m e nt s?n saka, "mouton-Cob de B u f f o n" 
(adenolo kob), un mouton q u i , comme l e g i b i er s?n, c o u rt p a r f o is en 
m a r t e l a nt l e s ol de t o us s es s a b o ts en même t e m p s. 
P l _ V I I I 
A l o r s que l e sang du b é l i er s ' é c o u l a it à t r a v e rs l es d é d a l es de 
l ' u n i v e r s, p u r i f i a nt et r e v i v i f i a n t t o ut s ur son p a s s a g e, l es mo r-
c e a ux de l ' a n i m al s a c r i f i c ié é t a i e n t ; q u a nt à eux " l é c h é s" p ar l e 
cosmos, ce q ui e ut p o ur r é s u l t at de c o n s o l i d er l ' é d i f i c e c o s m i q u e. 
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Le s a ng de c e l u i - ci s ' é c o u la en s u i v a nt l es chemins d e s c e n d a n ts du 
banan n g o lo ( 6 4 ), l a v a n t, p u r i f i a nt et r e v i v i f i a n t (65) t o ut l ' u n i -
v e rs , 
D ieu d e v a it e n s u i te p r o c é d e r, t o u j o u rs au moyen de l ' é c l a i r , au 
d é p e ç a ge du c o r ps du b é l i er dyigi makan dyigi d o nt l es q u a r t i e rs 
f u r e nt r é p a r t is comme s u it : 
1) l ' é p a u le et l es c ô t es d r o i t es l a n c é es au n o rd 
2) l e g i g ot gauche l a n cé au sud 
3) l ' é p a u le et l es c ô t es g a u c h es l a n c é es à l ' e st 
4) l e g i g ot d r o i t l a n cé à l ' o u e st 
5) p r é c i p i t és v e rs 1 ' e n - b as et dans l ' o r d re : 
a. l ' e s t o m a c, l es i n t e s t i n s, l a r a t e, l e f o i e , l e p a n c r é a s, 
l e c o e u r, l es poumons, 
b . e n s u i t e, l es t e s t i c u l es et l e s e x e, l es r e i n s, l a c o l o n ne 
v e r t é b r a le et l a t ê t e. 
En r é p a r t i s s a nt a i n si l es morceaux du b é l i er s a c r i f i é, D ieu impr ima au 
monde l es s i g n es de l a femme et de l 'homme ( c f . P l . V I I ) , s i g n i f i a nt 
p o ur t o u j o u rs à s es c r é a t u r es q u ' i l f i t l e monde à l ' i m a ge de l 'homme 
et p o ur l 'homme et que c e l u i - ci d e v ra à j a m a is a t t e s t er de sa s u p r é m a-
t i e s ur t o u te c h o se et l ' a d o r er en t a nt q u ' " u n i q ue M a î t re c r é a t e u r" 
sous p e i ne de p e r d re sa q u a l i té d'homme ( 6 6 ). 
B r e f, dans l e ur c h u te à t r a v e rs l ' u n i v e r s, c h a c un des q u a r t i e rs 
du mouton s a c r i f ié t o u r n a it comme une t o u p ie ( c ' e st à d i r e à une t r ès 
g r a n de v i t e s s e) et f a i s a it v r o m b ir l ' a i r ; et l e s d i ts q u a r t i e rs f u r e nt 
e n t i è r e m e nt " l é c h é s ", consommés, consumés (67) a v a nt de t o u c h er l a 
(64) Cf. P l . V I I I . 
(65) Les mots emp loyés dans l e r é c i t b a m b a ra s o nt : ko, l a v er ; 
dyo, " l e s s i v e r ", " l a v er un o b j et j u s q u 'à ce q u ' i l ne s e n te p l us ni 
mauva is n i b o n" ; nyananmaya ko kura,"rendre v i v a nt une n o u v e l le f o i s " . 
(66) Les m y t h e s, l é g e n d es et c o n t es bambara et m a l i n ké f o u r m i l -
l e nt d ' h i s t o i r es d 'hommes d e v e n us des b ê t es ou t r a n s f o r m és en r o c h e rs 
à l a s u i te de r u p t u r es d ' i n t e r d i ts m a j e u r s. 
(67) Nous t r a d u i s o ns p ar c es mo ts l e v o c a b le n? q ui s i g n i f i e 
l é c h er ( s es d o i g ts p ar e x e m p l e ), u s er (un i n s t r u m e nt de t r a v a il q ui 
e st comme l é c hé p ar l a m a t i è re a v ec l a q u e l le e l l e e n t re en c o n t a c t ). 
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t e r re : c ' e st ce q ui "donna de l a m o e l le à l ' u n i v e r s" (68) et l e r e n-
f o r ç a. S e u ls l es e n t r a i l l es e n v e l o p p é es de g r a i s se et l es t e s t i c u l es 
du b é l i er p a r v i n r e nt i n t a c ts à l a s u r f a ce de l a t e r re c o n t re l a q u e l le 
i l s s ' é c r a s è r e n t, c o n s t i t u a nt a i n si l a p r e m i è re fumure et l e p r e m i er 
l i q u i d e s é m i n al ( 6 9 ). 
Dès q u ' i l e u t, p ar l e s a c r i f i ce du b é l i e r, f i n i de p u r i f i e r , de 
f o r t i f i e r et de r e n d re " s a i n ", " é n e r g i q u e" l ' u n i v e r s, D ieu d é p ê c ha s ur 
l a t e r re un s e c o nd c o u p le de jumeaux m i x t e s, F â ro et son jumeau Bemba 
( 7 0 ). C e u x - ci d e s c e n d i r e nt du c i el à b o rd d ' u ne " p i r o g u e" en or (71) 
c o n t e n a nt l es s i g n es de t o us l es ê t r es v i v a n ts d ' i c i - b a s, et i l s 
a v a i e nt p o ur m i s s i on d ' i n d i q u er aux " c h o s es a n i m é e s" (72) l e d r o i t 
c h e m i n. En e f f e t, l e C r é a t e ur l e ur a v a it o r d o n né au moment de l e ur 
d é p a rt du c i el : "Vous d i r ez à mes c r é a t u r es (73) l es p a r o l es que v o i c i : 
1) l ' u n i v e rs n 'a d ' a u t r es m a î t r es que m o i, ma ba, l e " g r a nd m a î t r e" ; 
2) i l n 'y a p as d ' a u t r es c r é a t e u rs au monde h o r m is mo i, danbaa ma, 
l e " m a î t re c r é a t e u r" ; 
3) i l n 'y a pas d ' a u t r es ê t r e s - f o r c e, d ' a u t r es r o i s du monde h o r m is 
m o i, so flaa faama, l e " r o i des deux mondes" ; 
4) i l n 'y a p as d ' a u t r es p u i s s a n ts au monde h o r m is m o i, se tigi , l e 
" d é t e n t e ur du p o u v o i r" ; 
5) vous n ' e m p r u n t e r ez d ' a u t re chemin que c e l ui q ui c o n d u it v e rs m o i, 
l e chemin v e rs l e q u el t o us l es chemins c o n v e r g e nt ; 
6) vous ne s a c r i f i e r ez s ur d ' a u t r es a u t e ls que ceux q ui a u r a i e nt é té 
(68) ka dunya sèmèntiya. Pour l es M a l i n ké et l es Bambara, l a 
m o e l l e, sèmèn, e st l a n o u r r i t u re p ar e x c e l l e n ce des os ; e l l e s é c r é t e-
r a i t " l e s h u i l es du c o r p s" d o nt l ' a b o n d a n ce se t r a d u it p ar l a s o u p l e s se 
et l a b e a u té de l a p e au et du s y s t è me p i l e u x, et l a r a r e té p ar l e b l a n-
c h i s s e m e nt des c h e v e ux et l e d e s s è c h e m e nt de l a p e a u. 
(69) nbko d é s i g ne c es deux m a t i è r e s, a i n si que c e r t a i n es s é c r é-
t i o n s g l u a n t e s. 
(70) Comme Mousso K o r o ni et Pemba, D ieu c r éa c es d e r n i e rs b e a u x, 
p u i s s a n t s, i n t e l l i g e n t s, ma is d o u x. L e u rs noms et t i t r e s s o nt l es s u i-
v a nt s : 
— F â ro : D y i t i g u i , M â t i g u i , B a - F â r o, Dyamako, Dyoba, Dyomâdyo, e t c. ; 
— Bemba : Nya-Makan, Dy inè -Makan, N 'Karamoko S o t i g u i, Dy r imadyo, e t c. 
(71) Cf. G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, op. c i t . , p . 4 2. 
(72) nin ma fènw, " c h o s es a y a nt une âme", i c i l es hommes. 
(73) P ar c r é a t u r e s, i l f a ut e n t e n d re i c i l es hommes. 
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d r e s s és en mon nom ; 
7) v o us ne vous s o u m e t t r ez à d ' a u t r es m a î t r es h o r m is mo i,madanmantan 
masa, " l e m a î t re s a ns l i m i t e et l e m a î t re de l ' é t e r n i t é" ( 7 4 ). 
A p e i ne F â ro et sa s u i te s ' é t a i e n t - e l l es i n s t a l l é es a u t o ur de 
l ' a r b re dubalen (75) s i s au b o rd de l a mare s a c r é e, koba ( 7 6 ) , q ue Mousso 
Ko roni s ' e m p l o y a it a v ec une é n e r g ie r e d o u b l ée à t e n t er de c o n t r e c a r r er 
l es d e s s e i ns de D i e u, et c e ci en e s s a y a nt de f a i r e é c h ec à l a m i s s i on 
de F â r o. C ' e st a i n si q u ' e l le d e v a it d i r e à l ' a d r e s se des n a i ns e n c o re 
d é r o u t és à l a s u i te de l e ur d é c h é a n ce : "L e p l us d ur p o ur nous e st à 
p r é s e nt p a s s é, c ar r i en de p i r e ne s a u r a it nous a r r i v er ; c e la ne d o i t 
c e p e n d a nt p as empêcher l a v i g i l a n c e, c ar l es n o u v e a ux v e n us que s o nt 
c es gens f e r o nt t o u t, à n ' en p as d o u t e r, p o ur nous s u b j u g u e r. Sachons 
donc nous d é f e n d re l e moment v e n u ". Se s o u v e n a nt de c es p r o p os de 
D ieu : " l ' i g n o r a n ce e st o b s c u r i t é, s i n on t o ut e st s i g n e, i n d i c e, marque 
dans ce monde, de même que t o ut y e st ( q u e s t i on d ') o b s e r v a t i o n" ( 7 7 ), 
Mousso K o r o ni d e v a it i n v i t e r l es n a i ns à p a r t i r à l a d é c o u v e r te de t o ut 
ce q ui p o u v a it c o n t r i b u er à a s s u r er l e ur d é f e n s e. C ' e st a i n si q u ' e l le 
d é c o u v r i t, a v ec s es p a r t i s a n s, l e s e c r et des p l a n t es (78) et s u r t o ut 
a p p r it à c o n n a î t re l es é v é n e m e n ts à v e n i r. V o i c i comment. Le pembe le , 
q ui g i s a it e n c o re à l ' e n d r o it où i l é t a it tombé du c i e l , é m e t t a it des 
sons d i f f é r e n ts s e l on l e temps q u ' i l f a i s a i t, s e l on l ' é v é n e m e nt q ui se 
p r o d u i s a it ou a l l a i t se p r o d u i r e, e t c .. De p l u s, sa f o r c e, nyama, 
(74) 1. tigi wèrè tè dinyè na ne k?, ma ba 
2. danbaa wèrè tè dinyè na ne k?, danbaa ma 
3 . faama wèrè tè dinyè na ne k?, so fla faama 
4. sebaa wèrè tè dinyè na ne k?, setigiba 
5. aw t i na sira wèrè mine, fo sira min bi taa ne ma, sira bèè 
kunbèn sira 
6. aw ti na dyo wèrè s?n fo ni dyoo min dy?ra ne t?k? la 
7. aw ti na son masa wèrè ye ne ko, ma damantan masa. 
(75) Fions Punctata. Le mot dubalen s i g n i f i e " b é n i " , s o u s - e n t e n-
du de D i e u. 
(76) C e t te mare s e r a it f o rmée a u t o ur de l ' a b y s se q u ' a u r a it f o r ée 
l a " p i r o g u e" de F â ro en a t t e r r i s s a n t. 
(77) d?nbaliya ye dibi de ye, n'?tè fèn bè ye taamashinyè ye 
dinyè na, fèn bè ye k?l?shili ye. 
(78) Des p l a n t es v é n é n e u s e s, en p a r t i c u l i e r. 
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f a i s a it d é p l a c er et d i s p o s er dans, un o r d re p r é c is l es c a i l l o ux q ui 
l ' e n t o u r a i e n t. Mousso K o r o ni l e f i t t r a n s p o r t er d a ns un v e s t i b u le 
r o c h e ux et f a i s a it b r o y er s ur l u i , p o ur empêcher son u s u r e, t o ut ê t re 
v i v a nt q ui s ' a v e n t u r a it dans l es l i e ux ( 7 9 ). De p l u s, e l l e c h a r g ea 17 
n a i ns d ' é c o u t er l es sons émis p ar l e pembele et d ' o b s e r v er en p e r m a-
n e n ce l es f i g u r es q ui se f o r m a i e nt au f u r et à m e s u re que se d é p l a-
ç a i e nt l es c a i l l o ux ( 8 0 ). A i n si Mousso Ko roni et " s es e n f a n t s" v i o -
l è r e n t - i l s l e t r o i s i è me domaine r é s e r vé de D ieu en a p p r e n a nt à l i r e 
l ' a v e n ir dans c es f i g u r e s. P ar l a s u i t e, i l s f a i s a i e nt d i s p o s er l es 
c a i l l o ux p ar ceux d ' e n t re eux q ui e n t r a i e nt en t r a n se ( 8 1 ). 
5 . Troisième sacrifice fait par Dieu. 
Quand i l a p p a r ut à D ieu que l a d i v i n a t i on l i é e au c u l te du 
pembele c o n s t i t u a it une g r a ve menace p o ur son m e s s a g er et l es s i e n s, 
i l p e r m it à Ba F â r o, "mère F â r o ", de r e c o u r ir à l a f o r ce des " g r a n ds 
s i g n es de l a c r é a t i o n" et à l ' o b s e r v a t i on des é t o i l es et c o n s t e l l a t i o ns 
(82) p o ur p r é v o ir l ' a v e n i r, et c e ci dans l e d o u b le b ut de p r é v e n ir l e 
mal et de f a i r e l e b i en et r i en que l e b i en . . . 
(79) On d i t de c e t te m ise à mort que "Mousso Ko roni f a i s a it i r r é -
m é d i a b l e m e nt p e r d re à c es an imaux l e u rs nin ou âmes" (muso k?r? ni tun 
bè danfèn nunun b?nè u nin na). 
(80) S e l on c e r t a i n es i n f o r m a t i o n s, i l a u r a it e x i s té à l ' o r i g i n e 
deux s o r t es de d i v i n a t i o ns : : — d ' u ne p a r t, c e l l e l i é e au pembele, à 
l a t e r re et aux c a i l l o u x, et r e l e v a nt de Mousso K o r o n i, des n a i ns et 
des mangusi (gnomes) ; — d ' a u t re p a r t, c e l l e l i é e à l ' a r c h e, à l ' e au 
et aux é t o i l e s, et r e l e v a nt de F â r o, des dyidenw, " e n f a n ts de l ' e a u ", 
et des nyananw, " g é n i es t u t é l a i r e s" v i v a nt dans l es b o s q u e ts s a c r é s. 
S e l on l es mêmes i n f o r m a t i o n s, l a d i v i n a t i on p ar l es c a i l l o ux e t, dans 
une c e r t a i ne m e s u r e, l a géomanc ie à 16 c a s es a p p a r t i e n d r a i e nt au p r e-
m i er t y p e, a l o rs que l a d i v i n a t i on p ar l es c a u r is et l a géomanc ie à 
33 c a s e s, a p p e l ée wakalaba, s e r a i e nt du domaine de F â r o. Ces d o n n é es 
m é r i t e nt d ' ê t re v é r i f i é es et a p p r o f o n d i e s. 
(81) Nous t r a i t e r o ns des r a p p o r ts e n t re l a t r a n se et l a d i v i n a-
t i o n dans n o t re e x p o sé du mythe d ' o r i g i ne de l a m u s i q u e. 
(82) Nombreux s o nt nos i n f o r m a t e u rs q ui i n s i s t e nt s ur l es r a p p o r ts 
é t r o i t s e x i s t a nt e n t re l a géomanc ie ( l e wakataba en p a r t i c u l i e r) et l es 
" s i g n es de l a c r é a t i o n" et l es c o n s t e l l a t i o n s. Nous e s p é r o ns p o u v o ir 
b i e n t ôt e x p l i c i t er c es r a p p o r t s. 
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Ap rès b i en des é v é n e m e n ts ( 8 3 ), Mousso K o r o n i, devenue v i e i l l e , 
b o s s ue et r a t a t i n é e, l e c o r ps c o u v e rt de g e r ç u r es et de p u s t u l es n a u-
s é a b o n d e s, l es d o i g ts c r o c h u s, l es y e ux c o n g e s t i o n n és et l a r m o y a n t s, 
l es cheveux r a r es et r ê c h e s, Mousso Koroni donc f u t t o ut d ' un coup 
s a i s ie d ' un d é s ir a r d e nt d ' h o n o r a b i l i té et de j e u n e s s e. Et p o ur c a u se ! 
Ne v o y a i t - e l le pas chaque j o ur q ui p a s s a it a p p o r t er p l us d ' é c l at et de 
f r a î c h e ur à l a b e a u té et à l a j e u n e s se de F â ro q ui é t a it de s u r c r o ît 
a d u l ée de sa s u i te ! F o l l e de j a l o u s i e, keleya ( 8 4 ), e l l e s ' e m p l o ya 
dans un p r e m i er temps à p o u s s er l es hommes i s s us des s i g n es de l ' a r c he 
c o n t re l e ur " g u i de et p r o t e c t r i c e" ( 8 5 ), F â r o. " R e g a r d e z - v o us d ' un peu 
p r è s, l e ur l a n ç a - t - e l l e, et vous a p e r c e v r ez ce que vous ê t es d e v e n u s, 
des lambeaux de c h a ir et de v i e , et d i t e s - v o us b i en que vous s e r ez un 
j o u r t r ès p r o c h a in p l us d é l a b r és e n c o re que j e ne l e s u i s, a l o rs que 
c e l l e q ui vous t rompe en v o us n a r r a nt de b e l l es h i s t o i r es et en vous 
d i s a nt de b i en d o u c es p a r o l es e st p l us que j a m a is é c l a t a n te de j e u n e s se 
et de b e a u t é ". 
Nombreuses f u r e nt l es p e r s o n n es d i t es kunangow, " m a l c h a n c e u s e s ", 
q ui q u i t t è r e nt a l o rs l e camp de F â ro p o ur c e l ui de Mousso K o r o n i. 
C e l l e - ci p a r v i nt é g a l e m e nt à c o n v a i n c re l es v o l a t i l e s, pan fènw, " l e s 
c h o s e s, l es ê t r es q ui v o l e n t ", de l a n é c e s s i té de se r e n d re a u - d e là des 
c i e ux a f i n de s ' e m p a r er du s e c r et de " l ' é t e r n e l le j e u n e s s e" ( 8 6 ). 
(D ieu n ' a v a i t - il p as un j o ur d i t à Mousso K o r o ni a l o rs q u ' e l le se t r o u-
v a i t au c i el : " T o u te p e r s o n ne que m o i, l e M a î t re C r é a t e u r, g r a t i f i e r ai 
de l ' i m m o r t a l i té et du "non v i e i l l i s s e m e n t" s a u ra t o ut de l ' u n i v e r s ") 
( 8 7 ). Pour ce f a i r e, e l l e l e ur a v a it no tamment d i t c e ci : "En ce q ui 
(83) Notamment, l es p é r é g r i n a t i o ns et t r i b u l a t i o ns de Mousso 
Ko roni d o nt i l s e ra q u e s t i on d a ns n os p r o c h a i ns t r a v a u x. 
(84) No tons que kele, " j a l o u s e ", e st l ' u n des a t t r i b u ts de Mousso 
K o r o n i . 
(85) Nous t r a d u i s o ns p ar c es mots l e v o c a b le dèmèbaa ( " c e l l e q ui 
a i d e ") q ui c o n n o te b i en l a f o n c t i on de c o n d u c t r i c e, de p r o t e c t r i c e, 
d ' é d u c a t r i ce et de s a l v a t r i ce de F â ro d a ns l es c r o y a n c es et d a ns de 
nombreux r i t u e l s dont c e ux du Komo ( c f . G. D i e t e r l en et Y. C i s s é, op. 
oit. , p . 250) . 
(86) k?r?baliya, l e "non v i e i l l i s s e m e n t ". 
(87) ne danbaa ma ma na danfèn fèn s h i i kè sabaliya ye, ani 
k?r?baliya, i na dinyè k?n? na ko bè d?n. 
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vous c o n c e r n e, vous v o l a t i l e s, n ' o u h l i ez p as que chacun de yous ne 
d é t i e nt q u ' un s e ul " s e c r e t ", une s e u le p a r c e l le du s a y o ir et une s e u l e. 
A u t a nt d i r e que vous s e r ez t o u j o u rs d a ns ce monde des a v e u g l es et des 
s o ts e t , p i r e e n c o r e, d es j o u e t s, et c e ci q u e l le que s o it v o t r e f o r c e, 
e n t re l es m a i ns des gens de F â ro q u i , e u x, d é t i e n n e nt d é jà i n d i v i d u e l-
l e m e nt p l u s i e u rs s e c r e ts du s a v o i r ". 
Les v o l a t i l e s, dont c e r t a i ns é t a i e nt d ' u ne t a i l l e et d ' u ne p u i s-
s a n ce i n o u ï es — l ' a i g l e , l e r o i t e l et et l e p a p i l l on ( 8 8 ), p o ur ne 
c i t e r que c e u x - l à, r é d u i s a i e nt en p o u s s i è re t o ut sommet de mon tagne 
s ur l e q u el i l s se l a i s s a i e nt c h o ir — c r u r e nt v o l o n t i e rs à Mousso 
K o r o n i . I l s é t a i e nt en r o u te v e rs D ieu l o r s q u e, au c o u rs d ' u ne h a l te 
s ur l e s ol du q u a t r i è me c i e l , l e C r é a t e ur f i t t omber s ur eux un mor-
c e au i n c a n d e s c e nt du c i n q u i è me c i e l , d i t ko bien kaba, " l e c i el des 
c h o s es r o u g e s ", des m a l h e u rs ( 8 9 ). Ce f u t l e p l us g r a nd d é s a s t re que 
l ' u n i v e rs c o n n ût à ce j o u r . De n o m b r e u s es e s p è c es d i s p a r u r e nt à j a m a i s, 
v o l a t i l i s é es ou g r i l l é es (90) ; p a r mi l es s u r v i v a n t s, l es b r û l és g r a v es 
é t a i e nt de l o i n l es p l us nombreux. S e u ls duga, l e v a u t o u r, et dugani, 
l a t o u r t e r e l l e, et q u e l q u es r a r es a u t r es v o l a t i l es s o r t i r e nt i ndemnes 
du d é s a s t re ; m a i s, comme chez l e u rs s e m b l a b l e s, l e ur t a i l l e et l e ur 
p u i s s a n ce d e v a i e nt d é c r o î t re c o n s i d é r a b l e m e nt ( 9 1 ). 
C e t te h é c a t o m be et c e t te d é c h é a n ce des v o l a t i l e s, accompagnées 
de b l e s s u r es g r a v es et de c h a n g e m e n ts n o t a b l e s, c o n s t i t u e nt l e t r o i -
s i ème s a c r i f i ce e f f e c t ué p ar D i e u. 
Q u e l q u es i n s t a n ts a p r ès c es é v é n e m e n t s, l e C r é a t e ur a p o s t r o p ha 
en c es t e r m es l e f o r g e r on c h a r gé de l a s u r v e i l l a n ce de l ' a c c ès au 
(88) Les m y t h es r e l a t i f s à c es v o l a t i l es s o nt d ' u ne g r a n de 
b e a u té et d ' u ne p r o f o n d e ur p h i l o s o p h i q ue et m o r a le r a r e s. Nous d é t e n o ns 
l ' e n r e g i s t r e m e nt de c e l ui du p a p i l l on q ui s e ra r e p r o d u it dans n o t re 
t h è se de d o c t o r a t. 
(89) Ce c i el s e r a it c e l ui du s o l e i l , kara ba, " l e g r a nd c e r c l e" 
ou " l e g r a nd e s p r i t ", ou kara bien, " l e c e r c le r o u g e" ou " l ' e s p r i t 
r o u g e ", symbo le de l a g r a n d e ur et de l ' a r d e ur de " l ' e s p r i t d i v i n " , 
kara ma. 
(90) On d i t que "99999 v o l a t i l es s ur 100000" p é r i r e nt ce j o u r - l à. 
(91) S e l on c e r t a i n es v e r s i o ns du m y t h e, t o us l es v o l a t i l es v i r e nt 
à c e t te o c c a s i on d é c r o î t re l e ur t a i l l e et l e ur f o r ce ; s e l on d ' a u t r es 
v e r s i o n s, c ' e st a v ec l a " s e c o n de c r é a t i o n ", i n t e r v e n ue à l a f i n du 
d é l u g e, que l es c r é a t u r es de D ieu d e v i n r e nt p l us p e t i t es et mo ins 
p u i s s a n t e s. 
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c i n q u i è me c i el ( q u ' a u c u ne âme e n v e l o p p ée d a ns un c o r ps ne s a u r a it 
a t t e i n d r e, à p l us f o r t e r a i s on d é p a s s e r) : "Ordonne au v a u t o ur de 
r a m a s s er l es m o r ts et de r a s s e m b l er l es b l e s s és a f i n de l es r amener 
d e r e c h ef s ur l a t e r r e, et d i s - l u i q u ' i l p o u r r a, a i n si que son com-
p a g n o n, suruku, l ' h y è n e, manger la. c h a ir d es v o l a t i l es m o r ts ou a y a nt 
des b l e s s u r es q ui s a i g n e nt . . . " C ' e st d e p u is ce j o ur que l es ê t r es 
v i v a n ts se mangent ( 9 2 ). A u p a r a v a n t, t o u t es l es c r é a t u r es v i v a i e nt de 
nèèma, " f r a î c h e u r ", " d o u c e u r" et de maa hinè, " g r â ce d i v i n e " , q ui e n t-
r a i e nt en e l l es p ar l e u rs p o r es et a v ec l ' a i r q u ' e l l es r e s p i r a i e nt ( 9 3 ). 
6. Quatrième sacrifiée fait par Dieu. 
Parmi l es s u r v i v a n ts amenés s ur l a t e r re p ar l e v a u t o ur f i g u r a i t 
bon, l ' a i g l e , dans l e b r é c h et de q ui s ' é t a it i m p l a n té ce q ui r e s t a it 
du f r a g m e nt de c i el i n c a n d e s c e nt tombé s ur l es v o l a t i l e s. Ce f r a g m e nt 
t i r a j u s q u 'à l es t a r i r p r e s q ue c o m p l è t e m e nt l e sang et l a v i g u e ur de bon 
q ui r e s t a it c o u c h é, i n c a p a b le q u ' i l é t a it de se d é g a g er de l ' e m p r i se de 
l ' a é r o l i t h e. C e l u i - c i, p ar l a v o l o n té de D i e u, se d é t a c ha un m a t in de 
son c o r ps en y l a i s s a nt t o u t e f o is un p e t i t m o r c e a u. Ce d e r n i er tomba à 
son t o ur l o r s q ue l a b l e s s u re de l ' o i s e au é t a it s ur l e p o i nt de se c i c a t-
r i s er c o m p l è t e m e n t. A c a u se de l e ur n a t u re et de l e ur h i s t o i re (u kè 
tyoko n'u s?r? tyoko) ( 9 4 ), c es deux f r a g m e n ts du c i el s o nt c o n s i d é r és 
comme é t a nt l es p r e m i e rs dyoow (95) de l a t e r r e , d ' où l e ur nom : dyèn dyo 
ba f?l? ani dyèn dyo den f?l?,"le  p r e m i er dyoo mère du monde et l e p r e-
m i er dyoo e n f a nt du monde" ( s o u s - e n t e n du des hommes). Et l a f o r ce q u ' i l s 
(92) dumuni daminèna ny?k?n dun de la, "manger commença p ar se 
manger e n t re gens s e m b l a b l e s ", d i t une b o u t a de des kbrè duga, l es 
" b o u f f o ns s a c r é s" d es Bambara. I l s a j o u t e nt : hali bi, den b a lo f?l? 
y'a ba ye, "même a u j o u r d ' h u i, l a p r e m i è re n o u r r i t u re de l ' e n f a nt e st 
sa m è r e ". Ces p r o p os m é r i t e nt r é f l e x i o n. 
(93) On c r o i t s a v o ir q u ' i l s n ' é l i m i n a i e nt aucun d é c h et de q u e l q ue 
n a t u re que ce s o i t . 
(94) T e x t. : "L a m a n i è re d o nt i l s s o nt f a i t s et l a m a n i è re d o nt 
i l s f u r e nt t r o u v é s ", s o u s - e n t e n du p ar l e f o r g e r o n, Noun F a y i r i , sous 
l a g a r de de q ui F â ro a v a it p l a cé l e g r a nd b l e s sé du c i e l . 
(95) On a p p e l le en g é n é r al dyoo t o ut o b j et de c u l te c o n s a c ré ; 
ma is en r é a l i té ce t e r me d é s i g ne un a u t el en p i e r r e, en t e r r e, en 
f e r et en b o i s, d r e s sé et g é n é r a l e m e nt p l a n té d a ns l a t e r r e. 
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d é g a g e a i e nt s u f f i s a i t, à e l l e s e u l e, à r e p o u s s er l es ennemis de F â ro 
et à f a i r e a v o r t er l e u rs m a c h i n a t i o n s. La m a î t r e s se des e a u x, dyi 
tigi (96) l es c o n f i e ra p l us t a rd à Noun F a y i r i , l e p r e m i er f o r g e r on 
( de l a t e r r e ), et i l s d e v i e n d r o nt a i n si " l a p r e m i è re enc lume mère du 
monde et l a p r e m i è re enc lume e n f a nt du monde" (dyèn kulan ba f?l? ani 
dyèn kulan den f?l?) . 
Rendue p l us f u r i e u se que j a m a is p ar l e don des dyoow f a i t p ar 
D ieu à F â ro et à s es f i d è l e s, Mousso K o r o ni se m i t à c r i er à t u e - t ê te : 
" Je ne me s o u m e t t r ai j a m a is à q ui que ce s o it i c i - b a s, moi N y a k a l en 
D y a t a ra ( 9 7 ), même s ' i l f a ut p o ur c e la que t o us l es ê t r es d i s p a r a i s s e nt 
de l a s u r f a ce de l a t e r r e. O u i, j e ne s e r ai p o i nt l a " d o m e s t i q u e" (98) 
de p e r s o n n e" ( 9 9 ). 
E f f r a y és p ar c es i m p r é c a t i o ns dont i l s m e s u r a i e nt d ' a u t a nt mieux 
l a g r a v i té q u ' i l s a v a i e nt s o u v e nt e n t e n du Mousso K o r o ni é v o q u er avec 
e f f r o i , e l l e q ui n ' a v a it j a m a is p e ur de r i e n, l ' é v e n t u a l i té d ' un s e-
cond c a t a c l y s me p o ur l e monde, l es n a i n s, s a ns b r u i t , se m i r e nt à amé-
n a g e r, en l e c o n s o l i d a nt et en l e c o l m a t a nt comme i l f a u t, l ' i n t é r i e ur 
d ' u ne g r o t te a t t e n a n te à l ' a u v e nt dans l e q u el g i s a it l e penbele . 
Quant à Mousso K o r o n i, e l l e ne t a r da p as à p a s s er aux a c t e s. 
U s a nt de t o u t es s o r t es de m a q u i l l a g es (100) p o ur se r e n d re s i n on b e l l e, 
du mo ins a t t i r a n te ou d é s i r a b l e, e l l e a t t i r a i t t o us l es j o u rs dans sa 
(96) Cf. n o te 70 
(97) " N y a k a l en à l ' e s p r it a r d e nt et s a ns p e u r ". 
(98) bololam?k?, " p e r s o n ne ( q ui e s t) dans l a m a i n" (au s e r v i ce 
e x c l u s if d ' u ne a u t re p e r s o n n e ). 
(99) S e l on mon m a î t re et a m i, l e v i e i l e s c l a ve B â - M o l o b a li 
Dembé lê, "Mousso K o r o n i, d u r a nt t o u te sa t r a v e r s ée du monde, employa 
t o u t es l es r e s s o u r c es de son ê t re à l a c o n q u ê te et à l a s a u v e g a r de de 
t r o i s c h o s es : d i r e ce que l u i d i c t a i t sa v o l o n té ; f a i r e ce que l u i 
d i c t a i t son d é s ir ; ê t re p r o p r i é t a i re d ' e l l e - m ê me ( ê t re l i b r e de t o ut 
l i e n de d é p e n d a n c e ) ", (muso k?r?ni y 'a ka dinyè latikè bèn ko saba de 
ma : sako m kuma f?, dunk? na kokè, ani kè n'y ère ye ni kè n ' y è rè ta 
ye). Et n o t re i n t e r l o c u t e ur de f a i r e c e t te r é f l e x i on : " l ' e s c l a v a ge 
n ' e st p as une bonne c h o se et t o u te p e r s o n ne au cou de q ui on a u ra p l a cé 
l a c o r de de l ' e s c l a v a ge p e r d ra à j a m a is sa q u a l i té d 'homme" (dybnnya ma 
nyi, n'i dy?nnya dyuru bilala i kan na ka ban, o y'e b?len ye m?k?nin-
finnya na). 
(100) E l l e a v a it s u r t o ut r e c o u rs aux c o u l e u rs c h a u d e s, v i v e s, et 
s ' é t a it c o n f e c t i o n né une p e r r u q ue aux i n n o m b r a b l es t r e s s e s, a p p e l ée 
tyè gosi, " f r a p p er l es hommes" ( a u t r e m e nt d i t , l es s é d u i r e ). 
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t a n i è re un nombre de p l us en p l us é l e vé de j e u n es gens du camp de F â r o, 
q ui d e v e n a i e n t, m a is p o ur q u e l q u es i n s t a n ts s e u l e m e n t, s es aman ts ; 
c ar son nyama t u a it en t r ès peu de temps ceux q ui l ' a p p r o c h a i e n t, a 
fortiori  l a p é n é t r a i e n t. E l l e j e t a i t a u s s i t ôt l e c o r ps de s es v i c t i m es 
à s es c h i e ns q ui l es d é v o r a i e nt e n t i è r e m e nt ( 1 0 1 ). Néanmo ins, Mousso 
Ko roni d e v a it tomber e n c e i n te (102) des o e u v r es d ' un de s es " p e t i t s-
f i l s " ( 1 0 3 ). 
E n f i n ce q ui d e v a it a r r i v er a r r i v a, d ' a u t a nt que D ieu ne se d é d it 
p o i n t . P e n d a nt s e pt j o u r s, au c o u rs d e s q u e ls l e s o l e il se m a i n t i nt au 
z é n i t h, d a r d a nt de t o us s es r a y o n s, l ' e au n ' a r r ê ta pas de s o u r d re de 
l ' a b y s se c r e u s ée p ar l a c h u te de l a " p i r o g ue de F â r o" ; p u is p e n d a nt 
s e pt n u i t s, au c o u rs d e s q u e l l es l e s o l e il r e s ta au n a d i r, f a v o r i s a nt 
l a d e s c e n te s ur l a t e r re d ' un f r o i d g l a c i a l, une p l u i e t o r r e n t i e l le 
ne c e s sa de tomber du c i el s i l l o n né d ' é c l a i rs et t r e m b l a nt de coups de 
t o n n e r r e. 
C ' e st au c o u rs de ce " g r a nd j a i l l i s s e m e n t" ( s o u s - e n t e n d u, de 
l ' e au de l a t e r re et de l ' e au du c i e l ) , funti ba, q ui submergea l a 
t e r re t o u te e n t i è r e, que p é r i r e nt t o us l es " e n f a n t s" de Mousso K o r o ni 
( 1 0 4 ), à l ' e x c e p t i on des n a i ns q ui p a r v i n r e nt à s ' emmurer dans l e ur 
g r o t t e. Mousso K o r o ni e l l e - m ê me d e v a it à son t o u r, a p r ès a v o ir eu l es 
yeux g r i l l é s p ar deux r a y o ns de s o l e il (105) et l ' u t é r us ( et ce q u ' i l 
(101) Sur l ' o r i g i n e du c h i e n, v o i r n o te 6 0. 
(102) I l s ' a g i s s a i t, d i t - o n, d ' u ne g r o s s e s se n e r v e u se que l es 
Bambara et l es M a l i n ké a p p e l l e nt dyinè k?n?, " g r o s s e s se ( p r o v o q u ée p a r) 
des g é n i e s ". 
(103) Au s e ns c l a s s i f i c a t o i r e, s ' e n t e n d. En e f f e t, l a p r e m i è re 
g é n é r a t i on de p e r s o n n es c r é é es p ar D ieu e st r e p r é s e n t ée p ar Mousso 
Koroni et F â ro et l e u rs j umeaux r e s p e c t i fs ; l a s e c o n de p ar l es g é a n ts 
d e v e n us l es n a i ns ; l a t r o i s i è me p ar l es gens i s s us de l ' a r c he de F â r o. 
(104) muso k?r?ni denw, c ' e st à d i r e t o us c e ux q ui a v a i e nt é p o u sé 
l a c a u se de Mousso K o r o n i. 
(105) Tout ê t re en mou rant e m p o r te d a ns l es y e ux l ' i m a ge du 
d e r n i er r e g a rd q u ' i l a u ra j e t é s ur l e monde. La f i x a t i o n de c e t te 
image e st c o n c o m i t a n te au d é p a rt du " p e t i t d o u b le i n t e l l i g e n t " , dya 
nin kekun, l e q u el q u i t t e l e c o r ps p ar l es p u p i l l e s. En f a i s a nt g r i l -
l e r l es y e ux de Mousso K o r o n i, D ieu non s e u l e m e nt d é t r u i s it t o u te 
t r a ce de l ' u n i v e rs dans son c o r p s, ma is a n é a n t it a u s si en e l l e t o u te 
p a r c e l le de " r a i s o n ". 
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c o n t e n a i t) a r r a c h é, p u is a v a lé p ar l e p o i s s on sumè ( 1 0 6 ), m o u r ir noyée 
et t r a n s ie de f r o i d , dans l a s o l i t u de l a p l us c o m p l è t e. Son c o r ps f u t 
e n t i è r e m e nt d i s s o us d a ns l es e a ux du d é l u g e. E l l e a p p a r a ît de n os 
j o u r s e n c o re — et i l en s e ra a i n si j u s q u 'à l a f i n des temps — chez 
t o us l es ê t r es an imés et p a r t i c u l i è r e m e nt chez l a p e r s o n ne h u m a i n e, 
sous forme de tere dyugu (107) : m a u v a is p e n c h a n t s, d i f f o r m i t é s, t a r es 
p h y s i q u e s, g u i g n e, p o i s s e, d é v i a t i o ns de t o us g e n r e s, e t c. ( 1 0 8 ). 
Quant à F â ro e n f i n, e l l e s a u va s a ns aucune d i f f i c u l t é t o us s es 
f i d è l es de l a m o r t, q u ' i l s f u s s e nt huma ins ou an imaux, et c e ci g r â ce à 
s a " p i r o g u e" à l a poupe (109) de l a q u e l le e l l e se t e n a i t, a rmée de sa 
p a g a i e, d ès l e d é b ut du d é l u ge : t o ut ê t re q ui t o u c h a it l a p r o ue de 
l a d i t e p i r o g ue é t a it a u s s i t ôt t r a n s f o r mé en son s i g ne d ' o r i g i ne et 
t o m b a it dans l ' e m b a r c a t i o n. 
7. Le début de l'ère de Fâro. 
A l a f i n du r e t r a it des eaux du d é l u g e, d o nt l e d é b ut a é té m a r-
qué p ar l e l e v er s i m u l t a né de sigi doolo ( S i r i u s) et du s o l e il ( 1 1 0 ), 
F â ro sema à l a v o l ée — t o ut comme a p r ès sa d e s c e n te du c i el — l es 
s i g n es des ê t r es an imés (homme, a n i m a u x, p l a n t e s ). Ces s i g n e s, en 
(106) P o i s s on d es p r o f o n d e u rs dont l es o s, t r ès r e c h e r c h és des 
s o r c i e r s, c o n t i e n n e nt du p o i s o n, ce q ui r e nd l e u rs p i q û r es m o r t e l l e s. 
(107) A p r o p os de l a n o t i on de t e r e, c f . G. D i e t e r l e n, Essai 
sur la religion bambara, P a r i s, PUF, 1 9 5 1, p p. 6 1 - 63 et Y. C i s sé in 
La notion de personne op. c i t . , p p. 1 5 8 - 1 6 0. 
(108) Les e a ux du d é l u ge a y a nt submergé l a t e r re t o u te e n t i è r e, 
t o ut ê t re né s ur c e t te t e r re a p r ès l e d é l u ge et consommant de l ' e au 
v é h i c u le une p a r t ie de ce tere de Mousso K o r o n i. 
(109) C ' e st p ar l es mots dyuu ( " f o n d e m e n t ") et kuun ( t ê t e) ou 
nèèn ( " l a n g u e ") que l es M a l i n ké et l es Bambara d é s i g n e nt r e s p e c t i v e-
ment l a poupe et l a p r o ue de l a p i r o g u e. 
(110) Cet événement m y t h i q u e, q ui t r a d u it p ar a i l l e u rs une r é a l i -
t é a s t r o n o m i q u e, e st m a t é r i a l i sé p ar un masque d é d ié à F â ro chez l es 
Bambara et p ar une p e i n t u re r u p e s t re chez l es M a l i n k é. 
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b u v a nt l ' e au du s ol et en mangeant l a t e r re n o i re de l a mare de F â r o, 
d o n n è r e nt n a i s s a n ce à l a v i e a c t u e l le ( 1 1 1 ). 
A i n s i n a q u it l e " s o l e i l " , l ' è r e de F â r o. C e l l e - ci forma a l o rs 
au p l us p r o f o nd d ' e l l e - m ê me l e voeu (112) de " s a n c t i f i e r" (saraka) 
( 1 1 3 ), de r e n d re p r o s p è re son r è g ne et se demanda ce q ui f e r a it l e p l us 
p l a i s i r au c r é a t e u r. En r é p o n se à ce v o e u, D ieu r e s s u s c i ta s ur l e champ 
et f i t s o r t i r des e a ux de l a mare de F â ro dyigi makan dyigi, l e b é l i er 
q u ' i l a v a it é té amené à c r é er et à s a c r i f i er au c i el p o ur s a u v er l e 
monde d ' un e f f o n d r e m e nt c e r t a in ( 1 1 4 ). Et F â ro f i t s a c r i f i er ce b é l i er 
a p r ès q u ' i l e ut c o u v e rt l es n e u fs b r e b is p r i m o r d i a l es ( 1 1 5 ). 
C ' e st d e p u is l o r s , d i t - o n, que t o ut s a c r i f i ce v r ai s u p p o se l a 
r é s u r r e c t i on de l a v i c t i m e ( 1 1 6 ). 
(111) Les Bambara et l es M a l i n ké c l a s s e nt l es " c h o s es c r é é e s ", 
dan fènw, en q u a t re g r o u p es ou g é n é r a t i o ns : a) l es ê t r es c r é és au 
c i e l ; b) l es g é a n ts et l e u rs a v a t a r s, l es n a i ns ; c) l es ê t r es n és 
a v a nt l e d é l u g e, i s s us des s i g n es que F â ro t r a n s p o r ta du c i el s ur l a 
t e r re à b o rd de sa " p i r o g u e" ; d) l es ê t r es c r é és a p r ès l e d é l u g e. 
(112) Nous t r a d u i s o ns p ar v o eu l e mot naniya q ui d é s i g ne chez 
l ' ê t r e humain l a composan te s p i r i t u e l le d ' où n a i s s e nt l es b o n n es comme 
l e s m a u v a i s es i n t e n t i o n s. 
(113) C ' e st à ce v o c a b l e, et non au mot son ( " o f f r i r " , " a r r o s e r ", 
" s a c r i f i e r " ) , que l es Bambara o nt r e c o u rs l o r s q u ' i ls s a n c t i f i e nt un 
o b j et ou v e u l e nt r e n d re p r o s p è re un p a y s, un r è g n e, e t c. 
(114) Cf. supra, p . 4 7. 
(115) Les mou tons à t ê te et à e n c o l u re n o i r es s e r a i e nt l es " m a n i-
f e s t a t i o n s ", lab?den, du b é l i er p r i m o r d i a l. En r e v a n c h e, c e l u i - ci 
a u r a it p o ur " r é p o n d a n t s ", lasigi, l es b é l i e rs aux c o r n es d ' or v i v a nt 
au fond des p u i t s s a c r és en compagn ie du s e r p e nt ninkin-nankan, d i s-
p e n s a t e ur de p l u i es et de r i c h e s s e s. 
(116) Nous v e r r o n s, dans l a s u i te de c et a r t i c l e, ce q u ' i l en 
e st e x a c t e m e n t. 
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C e t te p r e m i è re p a r t ie du mythe d ' o r i g i ne du s a c r i f i ce b a m b a r a-
m a l i n ké a p p e l le q u e l q u es o b s e r v a t i o n s. 
No tons t o ut d ' a b o rd l e l i e n p r i v i l é g i é e x i s t a n t, d ' u ne p a r t, 
e n t re l a f a u te ( b l a s p h è m e, t r a n s g r e s s i o n, r u p t u re d ' i n t e r d i t) et l a 
m ise à m o r t - s a n c t i o n, é l e v ée au r a ng de s a c r i f i ce d a ns l e mythe e t , 
d ' a u t re p a r t, e n t re l e s a c r i f i ce d i t v r ai et l a r e s t a u r a t i on de l ' é d i -
f i c e c o s m i q u e, d é g r a dé p r é c i s é m e nt à l a s u i te de l a f a u te c i - d e s s us 
m e n t i o n n é e. 
No tons a u s si que l e s a c r i f i ce d i t v r ai f u t l e p r é l u de à l a 
n a i s s a n ce d ' u ne n o u v e l le h u m a n i t é, de même que l e d é l u ge marqua à l a 
f o i s l a f i n d ' u ne è re de h e u r ts et de m a l h e u rs et l e d é b ut de l ' è r e 
du b o n h e ur de v i v r e . 
Aucune d es i n n o m b r a b l es v i c t i m es de t r o i s d es q u a t re " s a c r i f i c es 
p r i m o r d i a u x" — c es t r o i s s a c r i f i c es a y a nt é té de v i o l e n t es m i s es à 
mort accompagnées d ' e f f r o y a b l es m u t i l a t i o ns et b l e s s u r e s, de d é f o r m a-
t i o n s et de d é c h é a n c es i n o u ï es chez l es s u j e ts q ui é c h a p p è r e nt à l a 
mort — ne r e s s u s c i ta ou ne r é a p p a r ut à l a v i e sous une forme ou 
une a u t r e. Par c o n t r e, dyigi makan dyigi, l e b é l i er c é l e s te s a c r i f ié 
p ar D ieu é m e r g e a, a p r ès l e d é l u g e, des p r o f o n d e u rs de l a mare de F â r o. 
C ' e st b i en l à l ' u ne d es c a r a c t é r i s t i q u es e s s e n t i e l l es du " v r a i et bon 
s a c r i f i c e" d a ns l e q u el l a v i c t i m e ou s es morceaux j u d i c i e u s e m e nt r é -
p a r t i s ne s o n t, p ar a i l l e u r s, j a m a is r é d u i ts à n é a n t, ma is s e r v e nt 
d ' a b o rd et a v a nt t o ut à r e s t a u r e r, à c o n s o l i d er ou à f e r t i l i s e r t o ut 
ou p a r t ie de l ' u n i v e r s. 
Une a u t re c a r a c t é r i s t i q ue e s s e n t i e l le du v r ai s a c r i f i ce e st l a 
p l a cé de l a marque et du s i g ne t a nt chez l a v i c t i m e s a c r i f i c i e l le que 
d a ns l a r é p a r t i t i on de s es morceaux a p r ès l a m ise à m o r t. 
E n f i n l e v r ai s a c r i f i ce s u p p o se l a " c o n s o m m a t i o n ", q u e l l es q u ' en 
s o i e nt l es m o d a l i t é s, d ' u ne p a r t ie ou de l a t o t a l i t é de l a v i c t i m e 
s a c r i f i c i e l l e. 
(A suivre) 
